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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В условиях становления и развития социально ориентированной ры-
ночной экономики организации получили широкую экономическую са-
мостоятельность. Это существенно повысило требования к уровню эко-
номических исследований и методам хозяйственного руководства. При 
возрастании конкурентной борьбы только глубокий научный подход 
к руководству деятельностью организации обеспечит максимизацию 
прибыли, позволит ей в полной мере использовать свои преимущества. 
Ведущая роль в решении этой задачи отводится бухгалтерскому 
учету. Чтобы управлять процессами производства, обращения и рас-
пределения, необходима своевременная и полная информация о про-
изводственно-хозяйственной деятельности организаций. Система бух-
галтерского учета позволяет получить информацию о процессах, про-
исходящих в экономике. 
Целью данного практикума является обучение студентов методике 
отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета в 
отраслях национальной экономики. 
Использование практикума в процессе изучения курса «Бухгалтер-
ский учет в отраслях национальной экономики» дает возможность сту-
дентам получить профессиональные знания и практические навыки в об- 
ласти методологии учета в отдельных отраслях национальной экономики. 
Для достижения намеченной цели поставлены следующие задачи: 
 ознакомить студентов с нормативно-правовыми актами по вопро-
сам ведения бухгалтерского учета в организациях отраслей нацио-
нальной экономики; 
 раскрыть основы организации и общие принципы учета; 
 ознакомить студентов со спецификой учета в организациях раз-
личных отраслей национальной экономики; 
 овладеть спецификой бюджетного учета и получить знания о по-
рядке организации учета исполнения сметы расходов бюджетных 
учреждений; 
 получить знания и практические навыки ведения синтетического 
и аналитического учета операций хозяйственной деятельности в ор-
ганизациях различных отраслей национальной экономики. 
Использование в учебном процессе данного практикума основыва-
ется на знаниях основ теоретических и общеэкономических дисци-
плин, в частности, математики, теории бухгалтерского учета, бухгал-
терского учета и др. 
Цифровые значения максимально приближены к практическим  
данным и могут корректироваться с учетом изменений в законода-
тельстве Республики Беларусь. 
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1. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 
 
1.1. Организация и учет исполнения бюджета 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Сущность и организация бюджетного учета в Республике Бела-
русь. 
2. Бюджетная классификация и ее значение в организации анали-
тического учета доходов и расходов бюджета. 
3. Казначейская система Республики Беларусь. 
4. Учет денежных средств по исполнению бюджета. 
5. Учет доходов бюджета. Учет операций по возврату излишне по-
ступивших доходов. 
6. Бюджетное финансирование и бюджетные ассигнования. 
7. Распорядители бюджетных средств. 
8. Порядок и учет финансирования расходов через органы госу-
дарственного казначейства. 
9. Учет расходов бюджета. 
10. Учет взаимных расчетов между бюджетами. 
11. Учет краткосрочных бюджетных ссуд. 
12. Результаты исполнения бюджета и годовое заключение счетов. 
Бухгалтерский баланс по исполнению бюджета. 
 
Тестовые задания 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-
ных ниже вариантов. 
 
1. Что означает понятие «бюджетный учет»? 
 
Варианты ответа: 
а) научно обоснованная система наблюдения, отражения, обобще-
ния и контроля качественных и количественных изменений процесса 
исполнения бюджета; 
б) выбранные бюджетной организацией способы ведения учета; 
в) выбор технических средств и программных продуктов для веде-
ния учета. 
 
2. Что относится к основным объектам бюджетного учета? 
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Варианты ответа: 
а) основные средства; 
б) доходы; 
в) расходы. 
 
3. Кто не относится к субъектам бюджетного учета? 
 
Варианты ответа: 
а) исполнители бюджета; 
б) финансовые органы; 
в) органы казначейства; 
г) коммерческие организации. 
 
4. Что не включает в себя бюджетная классификация? 
 
Варианты ответа: 
а) классификацию основных средств бюджета; 
б) классификацию доходов бюджета; 
в) классификацию расходов бюджета; 
г) классификацию финансирования дефицита бюджета; 
д) классификацию видов государственного долга Республики Бе-
ларусь. 
 
5. Какую систематизированную группировку представляет собой 
бюджетная классификация? 
 
Варианты ответа: 
а) группировку доходов бюджета; 
б) группировку расходов бюджета; 
в) группировку доходов и расходов бюджета; 
г) нет правильного ответа. 
 
6. К какому виду классификации расходов относится группировка 
расходов, отражающая направление средств бюджета на выполнение 
функций государства? 
 
Варианты ответа: 
а) функциональная; 
б) программная; 
в) ведомственная; 
г) экономическая. 
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7. К какому виду классификации расходов относится группировка 
расходов бюджета по их экономическому содержанию? 
 
Варианты ответа: 
а) функциональная; 
б) программная; 
в) ведомственная; 
г) экономическая. 
 
8. Каким органом является казначейство? 
 
Варианты ответа: 
а) органом законодательной власти; 
б) органом исполнительной власти; 
в) органом судебной власти. 
 
9. Что представляют собой кассовые доходы бюджета? 
 
Варианты ответа: 
а) доходы, подлежащие внесению в бюджет; 
б) доходы, фактически поступившие в бюджет; 
в) нет правильного ответа. 
 
10. Какой корреспонденцией счетов отражается поступление до-
ходов бюджета? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 040 «Доходы бюджета» Кредит счета 011 «Денеж-
ные средства на текущем счете»; 
б) Дебет счета 011 «Денежные средства на текущем счете» Кредит 
счета 040 «Доходы бюджета»; 
в) Дебет счета 040 «Доходы бюджета» Кредит счета 020 «Расходы 
бюджета». 
 
11. В каком регистре ведется учет доходов бюджета? 
 
Варианты ответа: 
а) справка о доходах; 
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б) книга (карточка) учета денежных средств; 
в) книга (карточка) доходов. 
 
12. Что отражается по дебету счета 040 «Доходы бюджета»? 
 
Варианты ответа: 
а) возврат излишне поступивших доходов; 
б) поступление доходов; 
в) отнесение на доходы бюджета невыясненных поступлений. 
 
13. Какой корреспонденцией счетов отражаются невыясненные 
поступления? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 041 «Невыясненные поступления» Кредит счета 011 
«Денежные средства на текущем счете»; 
б) Дебет счета 041 «Невыясненные поступления» Кредит счета 020 
«Расходы бюджета»; 
в) Дебет счета 011 «Денежные средства на текущем счете» Кредит 
счета 041 «Невыясненные поступления». 
 
14. Какой корреспонденцией счетов отражается списание посту-
пивших за год доходов? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 090 «Результаты исполнения бюджета» Кредит сче-
та 040 «Доходы бюджета»; 
б) Дебет счета 040 «Доходы бюджета» Кредит счета 090 «Резуль-
таты исполнения бюджета»; 
в) Дебет счета 040 «Доходы бюджета» Кредит счета 020 «Расходы 
бюджета». 
 
15. Какой документ является основанием для отнесения сумм на 
взаимные расчеты между бюджетами? 
 
Варианты ответа: 
а) уведомление; 
б) платежное поручение; 
в) роспись расходов. 
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16. Что представляет собой предоставление средств из республи-
канского бюджета для субъектов хозяйствования на определенные 
цели, предусмотренные бюджетом? 
 
Варианты ответа: 
а) бюджетные кредиты; 
б) бюджетные субвенции; 
в) бюджетное финансирование. 
 
17. Что представляют собой суммы, предусмотренные в утвержден-
ном бюджете, на расходы по отдельным мероприятиям? 
 
Варианты ответа: 
а) бюджетное ассигнование; 
б) бюджетная субсидия; 
в) бюджетная дотация. 
 
18. Какой корреспонденцией счетов отражается списание произве-
денных в отчетном году кассовых расходов? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 090 «Результаты исполнения бюджета» Кредит сче-
та 011 «Денежные средства на текущем счете»; 
б) Дебет счета 040 «Доходы бюджета» Кредит счета 020 «Расходы 
бюджета»; 
в) Дебет счета 090 «Результаты исполнения бюджета» Кредит сче-
та 020 «Расходы бюджета». 
 
19. На какой срок выдаются бюджетные ссуды? 
 
Варианты ответа: 
а) на неопределенный срок; 
б) в пределах года. 
 
20. Что понимают под результатами исполнения бюджета? 
 
Варианты ответа: 
а) общие суммы всех кассовых доходов и расходов бюджета за те-
кущий бюджетный год; 
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б) общие суммы всех кассовых доходов бюджета за текущий бюд-
жетный год; 
в) общие суммы всех кассовых расходов бюджета за текущий 
бюджетный год. 
 
Задача 1 
 
Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. В книге «Журнал-Главная» открыть следующие счета по состо-
янию на 1 декабря 20__ г.: 
 011 «Денежные средства по текущему (основному) счету мест-
ного бюджета» – сальдо дебетовое – 4 314 тыс. р.; 
 014 «Денежные средства на текущих счетах распорядителей бюд-
жетных средств» – сальдо дебетовое – 7 843 тыс. р.; 
 020 «Расходы бюджета» – сальдо дебетовое – 123 116 тыс. р.; 
 040 «Доходы бюджета» – сальдо кредитовое – 136 178 тыс. р.; 
 061 «Взаимные расчеты с республиканским бюджетом» – сальдо 
дебетовое – 4 715 тыс. р.; 
 071 «Средства, переданные и полученные из республиканского 
бюджета» – сальдо кредитовое – 3 810 тыс. р.; 
 090 «Результаты исполнения бюджета» – сальдо отсутствует. 
2. Отразить в регистрационном журнале операции по исполнению 
местного бюджета. 
3. Подсчитать обороты и вывести сальдо по счетам, открытым в 
книге «Журнал-Главная». 
4. Осуществить в книге «Журнал-Главная» годовое закрытие сче-
тов по состоянию на 31 декабря 20__ г. Подсчитать заключительные 
обороты и определить заключительное сальдо. 
5. Составить баланс выполнения бюджета на 1 января следующего 
за отчетным года. Форма баланса приведена в таблице 1. 
 
Таблица 1  –  Баланс исполнения бюджета 
Наименование разделов  
и счетов баланса 
Код  
счета 
Остаток  
на начало  
года 
Остаток на конец года 
До закрытия 
счетов текуще-
го учета 
После закрытия 
счетов текущего 
учета 
Активы 
Денежные средства на текущем 
(основном) счете местного бюджета 011 
   
Денежные средства на счетах рас-
порядителей бюджетных средств 014 
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Око нчание таблицы 1  
Наименование разделов  
и счетов баланса 
Код  
счета 
Остаток  
на начало  
года 
Остаток на конец года 
До закрытия 
счетов текуще-
го учета 
После закрытия 
счетов текущего 
учета 
Расходы бюджета 020    
Средства, переданные в республи-
канский бюджет 071 
   
Баланс     
Пассив 
Доходы бюджета     
Средства, полученные из республи-
канского бюджета 
    
Результат выполнения бюджета     
Баланс     
 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Начислены доходы местного бюджета – 49 350 тыс. р. 
 
Операция 2. Перечислены бюджетные ассигнования на счета рас-
порядителей средств – 50 100 тыс. р. 
 
Операция 3. Произведена оплата расходов согласно поручениям 
финансовых органов за счет бюджетных средств – 2 163 тыс. р. 
 
Операция 4. Списаны кассовые расходы согласно отчетам распо-
рядителей бюджетных средств – 53 216 тыс. р. 
 
Операция 5. Отнесены на взаимные расчеты суммы, которые под-
лежат получению из республиканского бюджета, – 12 140 тыс. р. 
 
Операция 6. Поступили средства на текущий (основной) счет 
местного бюджета – 10 115 тыс. р. 
 
Операция 7. Отнесены на взаимные расчеты суммы, которые под-
лежат передаче в республиканский бюджет, – 8 340 тыс. р. 
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Операция 8. Перечислены средства с текущего (основного) счета для 
погашения задолженности по взаимным расчетам (сумму определить). 
 
Операция 9. Закрывается счет 071 «Средства переданные и полу-
ченные из республиканского бюджета» (сумму определить). 
 
Операция 10. Закрывается счет 040 «Доходы бюджета» (сумму 
определить). 
 
Операция 11. Закрывается счет 020 «Расходы бюджета» (сумму 
определить). 
 
1.2. Организация бухгалтерского учета в бюджетных  
организациях 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Порядок финансирования бюджетных организаций и учрежде-
ний. Распорядители средств бюджета. 
2. Счета, предназначенные для учета денежных средств бюджет-
ных организаций на счетах в банке и на лицевых счетах в органах 
казначейства. 
3. Учет финансирования и расчетов по финансированию подведом-
ственных организаций. 
4. Синтетический и аналитический учет кассовых расходов. 
5. Синтетический и аналитический учет фактических расходов. 
6. Учет денежных средств в кассе. 
7. Учет прочих денежных средств. 
8. Документальное оформление и учет поступления и выбытия ос-
новных средств. 
9. Учет амортизации основных средств. 
10. Документальное оформление и учет поступления и расходова-
ния материалов. 
11. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
12. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, разными деби-
торами и кредиторами. 
13. Учет расчетов с рабочими и служащими. 
14. Бухгалтерский баланс исполнения сметы расходов. 
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Тестовые задания 
 
Выберите один или несколько правильных ответов. 
 
1. Что является источником финансирования бюджетной органи-
зации? 
 
Варианты ответа: 
а) средства частных лиц; 
б) средства соответствующего бюджета; 
в) средства коммерческих организаций. 
 
2. Чем является бюджетная организация? 
 
Варианты ответа: 
а) частью бюджетной системы; 
б) бюджетной системой; 
в) не входит в бюджетную систему. 
 
 
3. На что расходует бюджетные средства бюджетная организация? 
 
Варианты ответа: 
а) на неотложные нужды; 
б) на строго определенные цели; 
в) на оплату услуг сторонних организаций; 
г) нет правильного ответа. 
 
4. Допускается ли расходование бюджетных средств бюджетными 
организациями на цели, не предусмотренные сметой расходов? 
 
Варианты ответа: 
а) допускается; 
б) не допускается; 
в) допускается в исключительных случаях. 
 
5. Сколько разделов имеет план счетов бухгалтерского учета бюд-
жетных организаций? 
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Варианты ответа: 
а) 15; 
б) 12; 
в) 10; 
г) 5. 
 
6. На каком счете ведется учет операций по движению бюджетных 
средств на текущих счетах? 
 
Варианты ответа: 
а) 10 «Текущие счета по бюджету»; 
б) 11 «Текущие счета по внебюджетным средствам»; 
в) 13 «Прочие денежные средства». 
 
7. Как подразделяются расходы бюджетной организации? 
 
Варианты ответа: 
а) фактические расходы; 
б) кассовые расходы; 
в) сметные расходы; 
г) все вышеперечисленное верно. 
 
8. На каком счете ведется учет кассовых расходов? 
 
Варианты ответа: 
а) 08 «Затраты на производство»; 
б) 10 «Текущие счета по бюджету»; 
в) 20 «Расходы по бюджету». 
 
9. На каком счете ведется учет фактических расходов? 
 
Варианты ответа: 
а) 08 «Затраты на производство»; 
б) 10 «Текущие счета по бюджету»; 
в) 20 «Расходы по бюджету». 
 
10. Какие расходы считаются фактическими? 
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Варианты ответа: 
а) суммы денежных средств, выданные наличными или перечис-
ленные с текущих счетов распорядителей бюджетных средств; 
б) действительные затраты, произведенные за счет средств бюджета; 
в) нет правильного ответа. 
 
11. Что характеризует запись по дебету счета 120 «Касса» и креди-
ту счета 100 «Текущие счета по бюджету»? 
 
Варианты ответа: 
а) поступление денег в кассу из банка; 
б) возврат денег из кассы на текущий счет в банке; 
в) поступление в кассу суммы дебиторской задолженности. 
 
12. На основании какого первичного документа основные средства 
принимаются к учету? 
 
Варианты ответа: 
а) товарно-транспортная накладная; 
б) акт о приемке здания (сооружения); 
в) акт приемки-передачи основных средств. 
 
13. На какие виды подразделяется ремонт в зависимости от объема 
и характера производимых работ? 
 
Варианты ответа: 
а) внеплановый и планируемый; 
б) текущий и капитальный; 
в) средний и внеплановый. 
 
14. На каком счете ведется учет отклонений фактической себе-
стоимости поступивших материальных ценностей от их стоимости по 
учетным ценам? 
 
Варианты ответа: 
а) 084 «Затраты по заготовке и переработке материалов»; 
б) 210 «Расходы к распределению»; 
в) 200 «Расходы по бюджету». 
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15. Что не относится к материальным запасам? 
 
Варианты ответа: 
а) основные средства; 
б) продукция на складе; 
в) животные на выращивании и откорме; 
г) материалы и продукты питания. 
 
16. Какой корреспонденцией счетов отражается списание израсхо-
дованных подотчетных сумм? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 120 «Касса» Кредит счета 160 «Расчеты с подотчет-
ными лицами»; 
б) Дебет счета 180 «Расчеты с персоналом» Кредит счета 160 
«Расчеты с подотчетными лицами»; 
в) Дебет счета 200 «Расходы по бюджету» Кредит счета 160 «Рас-
четы с подотчетными лицами». 
 
17. Что характеризует запись по дебету счета 180 «Расчеты с пер-
соналом» и кредиту счета 171 «Расчеты по социальному страхова-
нию»? 
 
Варианты ответа: 
а) отчисления в пенсионный фонд; 
б) отчисления в Фонд социальной защиты населения Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 
в) отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев 
на производстве; 
г) подоходный налог. 
 
18. Что характеризует запись по дебету счета 180 «Расчеты с пер-
соналом» и кредиту счета 173 «Расчеты с бюджетом»? 
 
Варианты ответа: 
а) отчисления в пенсионный фонд; 
б) отчисления в Фонд социальной защиты населения Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 
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в) отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев 
на производстве; 
г) подоходный налог. 
 
19. За какой период берется заработная плата при расчете пособия 
по временной нетрудоспособности? 
 
Варианты ответа: 
а) за последние 12 месяцев, предшествующие месяцу нетрудо-
способности; 
б) за последние 3 месяца, предшествующие месяцу нетрудоспо-
собности; 
в) за последние 2 месяца, предшествующие месяцу нетрудоспо-
собности; 
г) за последний месяц, предшествующий месяцу нетрудоспособ- 
ности. 
 
20. Что характеризует запись по дебету счета 181 «Расчеты со сти-
пендиатами» и кредиту счета 172 «Расчеты по специальным видам 
платежей»? 
 
Варианты ответа: 
а) удержание подоходного налога; 
б) удержание по исполнительным листам; 
в) удержание за проживание в общежитии. 
 
Задача 1 
 
Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Открыть схемы счетов бухгалтерского учета бюджетной органи-
зации (таблица 2). 
 
Таблица 2  –  Сальдо на счетах бюджетной организации 
Наименование и шифр счета 
Сальдо, тыс. р. 
Дебет Кредит 
01 «Основные средства» 929 123  
02 «Амортизация основных средств»  273 115 
06 «Материалы и продукты питания» 37 276  
10 «Текущий счет по бюджету» 4 184  
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Око нчание таблицы 2  
Наименование и шифр счета 
Сальдо, тыс. р. 
Дебет Кредит 
12 «Касса» 275  
14 «Внутриведомственные расчеты по финансированию»  10 266 
15 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  3 120 
17 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 8319  
18 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  33 134 
20 «Расходы по бюджету» 43 191  
23 «Финансирование и займы»  49 725 
25 «Фонд в основных средствах»  653 008 
 
2. Отразить на счетах бухгалтерского учета приведенные ниже хо-
зяйственные операции бюджетной организации. 
3. Записать по дебету и кредиту открытых схем счетов хозяйствен-
ные операции на основе данных регистрационного журнала, определить 
обороты и рассчитать сальдо по открытым счетам на конец периода. 
4. Составить оборотно-сальдовую ведомость по форме, приведен-
ной в таблице 3. 
 
Таблица 3  –  Оборотно-сальдовая ведомость 
Наименование и 
шифр счета 
Остатки на начало периода Обороты за период 
Остаток на конец пе-
риода 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
01 «Основные 
средства»       
И т. д.       
Итого       
 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Поступили от поставщиков материалы и продукты 
питания на сумму 24 200 тыс. р. 
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Операция 2. Получено бюджетное финансирование на оплату ма-
териалов и продуктов питания – 50 100 тыс. р. 
 
Операция 3. Начислена оплата родителей за содержание детей в 
детских дошкольных учреждениях на сумму 18 526 тыс. р. 
 
Операция 4. Поступила на текущий счет оплата родителей за со-
держание детей в детских дошкольных учреждениях – 17 468 тыс. р. 
 
Операция 5. Погашены обязательства перед поставщиками за по-
ступившие материалы и продукты питания на сумму 24 200 тыс. р. 
 
Операция 6. Списаны использованные материалы и продукты пи-
тания на сумму 18 163 тыс. р. 
 
Операция 7. Получено финансирование из бюджета на приобрете-
ние основных средств – 54 217 тыс. р. 
 
Операция 8. Отражаются фактические расходы по приобретению 
основных средств, осуществленные за счет бюджетного финансиро-
вания, – 54 217 тыс. р. 
 
Операция 9. Оприходованы приобретенные объекты основных 
средств на сумму 54 217 тыс. р. 
 
Операция 10. Погашены обязательства перед подрядчиками за сдан-
ные в эксплуатацию основные средства на сумму 59 843 тыс. р. 
 
Операция 11. Начислена амортизация основных средств бюджет-
ной организации на сумму 19 123 тыс. р. 
 
Операция 12. Начислена заработная плата сотрудникам бюджет-
ной организации на сумму 33 156 тыс. р. 
 
Операция 13. Удержан подоходный налог, подлежащий перечис-
лению в бюджет, на сумму 3 979 тыс. р. 
 
Операция 14. Удержаны из заработной платы обязательные стра-
ховые взносы по тарифу 1% от суммы фонда оплаты труда – 332 тыс. р. 
 
Операция 15. Получены в кассу бюджетной организации средства 
для выплаты заработной платы – 28 845 тыс. р. 
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Операция 16. Начислены обязательные страховые взносы по тари-
фу 34% от суммы заработной платы – 11 273 тыс. р. 
 
Операция 17. Получено бюджетное финансирование на выплату 
заработной платы, перечисление в бюджет подоходного налога и от-
числений на социальное страхование и обеспечение – 4 429 тыс. р. 
 
Операция 18. Выплачена из кассы заработная плата работникам 
бюджетной организации (других удержаний, кроме подоходного 
налога не было) в сумме 26 133 тыс. р. 
 
Операция 19. Погашены обязательства перед бюджетом по подо-
ходному налогу и Фондом социальной защиты населения Министер-
ства труда и социальной защиты населения Республики Беларусь – 
15 584 тыс. р. 
 
Операция 20. Перечислены на счет территориального органа каз-
начейства сумма поступившей от родителей платы за содержание де-
тей в детских дошкольных учреждений – 17 468 тыс. р. 
 
Операция 21. Списываются расходы по содержанию детских до-
школьных учреждений за счет полученной от родителей платы в 
сумме 18 526 тыс. р. 
 
 
2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КОММЕРЧЕСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
2.1. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Отраслевые особенности сельского хозяйства и их влияние на 
организацию бухгалтерского учета. 
2. Особенности состава основных средств в сельском хозяйстве. 
3. Документальное оформление и учет поступления основных 
средств сельскохозяйственных организаций. 
4. Документальное оформление и учет выбытия основных средств 
сельскохозяйственных организаций. 
5. Учет амортизации основных средств. 
6. Документальное оформление и учет движения кормов. 
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7. Документальное оформление движения животных на выращи-
вании и откорме. 
8. Оценка и учет движения животных на выращивании и откорме. 
9. Виды вспомогательных производств в сельском хозяйстве. 
10. Учет затрат отдельных видов вспомогательных производств. 
11. Учет затрат на содержание и эксплуатацию сельскохозяйствен- 
ных машин и механизмов. 
12. Особенности документального оформления и учета затрат на 
оплату труда. 
13. Учет расходов по организации и управлению сельскохозяй-
ственным производством. 
14. Учет затрат и выхода продукции растениеводства. 
15. Учет затрат и выхода продукции животноводства. 
16. Документальное оформление реализации продукции сельского 
хозяйства и оказанных услуг. 
17. Учет реализации продукции сельского хозяйства и определе-
ние финансовых результатов деятельности организации. 
 
Тестовые задания 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-
ных ниже вариантов. 
 
1. Что не относится к основным средствам в сельском хозяйстве? 
 
Варианты ответа: 
а) рабочий скот; 
б) продуктивный скот; 
в) многолетние насаждения; 
г) животные на выращивании. 
 
2. Какой корреспонденцией счетов отражают стоимость животных, 
переведенных в основное стадо? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 08 Кредит счета 11; 
б) Дебет счета 01 Кредит счета 11; 
в) Дебет счета 01 Кредит счета 01. 
 
3. По каким видам основных средств не начисляется амортизация? 
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Варианты ответа: 
а) рабочий скот; 
б) продуктивный скот; 
в) многолетние насаждения в эксплуатации; 
г) многолетние насаждения до сдачи в эксплуатацию. 
 
4. Какой корреспонденцией счетов отражается начисление аморти-
зации основных средств, используемых в основном производстве? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20 Кредит счета 02; 
б) Дебет счета 02 Кредит счета 20; 
в) Дебет счета 01 Кредит счета 02. 
 
5. Какой корреспонденцией счетов отражается стоимость выбра-
кованных продуктивных животных из основного стада с последую-
щей постановкой на откорм? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 11 Кредит счета 01; 
б) Дебет счета 91 Кредит счета 01; 
в) Дебет счета 90 Кредит счета 01. 
 
6. Какой корреспонденцией счетов отражается начисление аморти-
зации по рабочему скоту? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 23 Кредит счета 02; 
б) Дебет счета 20 Кредит счета 02; 
в) Дебет счета 01 Кредит счета 02. 
 
7. Каким первичным документом оформляется приемка сена и со-
ломы? 
 
Варианты ответа: 
а) акт на оприходование пастбищных кормов; 
б) акт приема-передачи грубых и сочных кормов; 
в) акт на сортировку и сушку продукции растениеводства. 
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8. Какой корреспонденцией счетов отражается оприходование кор-
мов от урожая? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 10 Кредит субсчета 20.1; 
б) Дебет субсчета 20.2 Кредит субсчета 20.1; 
в) Дебет счета 43 Кредит субсчета 20.1; 
 
9. Какой корреспонденцией счетов отражается оприходование кор-
мов, скормленных на корню при выпасе животных? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 10 Кредит субсчета 20.1; 
б) Дебет субсчета 20.2 Кредит субсчета 20.1; 
в) Дебет счета 43 Кредит субсчета 20.1. 
 
10. Какой корреспонденцией счетов отражается оприходование при-
плода, полученного от рабочего скота? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 11 Кредит счета 23; 
б) Дебет счета 11 Кредит счета 20; 
в) Дебет счета 01 Кредит счета 23. 
 
11. Какой корреспонденцией счетов отражается оприходование при-
плода, полученного от основного продуктивного стада? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 11 Кредит счета 20; 
б) Дебет счета 01 Кредит счета 20; 
в) Дебет счета 01 Кредит счета 11. 
 
12. Какой корреспонденцией счетов отражается падеж животных в 
связи с эпизоотией и стихийными бедствиями? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 90 Кредит счета 11; 
б) Дебет счета 20 Кредит счета 11; 
в) Дебет счета 91 Кредит счета 11. 
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13. На каком счете ведется учет затрат по содержанию и эксплуа-
тации автомобильного транспорта в сельском хозяйстве? 
 
Варианты ответа: 
а) 20; 
б) 23; 
в) 25. 
 
14. Какие виды производств в сельском хозяйстве относят к вспо-
могательным? 
 
Варианты ответа: 
а) гужевой транспорт; 
б) водоснабжение; 
в) теплоснабжение; 
г) закладка и выращивание многолетних насаждений; 
д) забой скота. 
 
15. Какой корреспонденцией счетов отражается списание себе-
стоимости работ (услуг) вспомогательных производств, оказанных 
сторонним организациям? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 91 Кредит счета 23; 
б) Дебет счета 90 Кредит счета 23; 
в) Дебет счета 43 Кредит счета 23. 
 
16. Какой корреспонденцией счетов отражается списание себе-
стоимости работ (услуг) вспомогательных производств, оказанных 
растениеводству? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20 Кредит счета 25; 
б) Дебет счета 20 Кредит счета 23; 
в) Дебет счета 23 Кредит счета 20. 
 
17. На каком счете учитываются затраты по содержанию и эксплу-
атации самоходных машин (зерноуборочных, картофелеуборочных, 
свеклоуборочных и других комбайнов)? 
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Варианты ответа: 
а) 20; 
б) 23; 
в) 24. 
 
18. Какие затраты не учитываются в составе затрат по содержанию 
и эксплуатации самоходных машин? 
 
Варианты ответа: 
а) стоимость нефтепродуктов; 
б) амортизация самоходных машин; 
в) расходы на оплату труда; 
г) отчисления на социальные нужды; 
д) расходы на ремонт самоходных машин. 
 
19. На каком счете ведется учет затрат в животноводстве и расте-
ниеводстве? 
 
Варианты ответа: 
а) 20; 
б) 23; 
в) 25. 
 
20. Что является основным регистром аналитического учета затрат 
и выхода продукции растениеводства и животноводства? 
 
Варианты ответа: 
а) производственный отчет; 
б) журнал-ордер; 
в) ведомость учета затрат на производство по экономическим эле-
ментам и себестоимости товарной продукции. 
 
21. Какой корреспонденцией счетов отражается списание стоимо-
сти внесенных в почву органических удобрений? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет субсчета 20.1 Кредит счета 10; 
б) Дебет субсчета 20.1 Кредит субсчета 20.2; 
в) Дебет субсчета 20.1 Кредит счета 43. 
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22. Какой корреспонденцией счетов отражается оприходование 
молока? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20 Кредит счета 43; 
б) Дебет счета 43 Кредит счета 11; 
в) Дебет счета 43 Кредит счета 20. 
 
23. В каком размере исчисляется себестоимость 1 ц молока? 
 
Варианты ответа: 
а) 10% затрат; 
б) 20% затрат; 
в) 80% затрат; 
г) 90% затрат. 
 
24. Какой корреспонденцией счетов отражается списание кальку-
ляционной разницы между плановой и фактической себестоимостью 
реализованной продукции? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 43 Кредит счета 20; 
б) Дебет счета 62 Кредит счета 20; 
в) Дебет счета 90 Кредит счета 20; 
г) Дебет счета 90 Кредит счета 43. 
 
25. Какой корреспонденцией счетов отражается реализация молодня-
ка животных? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 90 Кредит счета 11; 
б) Дебет счета 91 Кредит счета 11; 
в) Дебет счета 43 Кредит счета 11. 
 
26. Какой корреспонденцией счетов отражается выдача готовой 
продукции в счет оплаты труда? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 76 Кредит счета 43; 
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б) Дебет счета 70 Кредит счета 43; 
в) Дебет счета 90 Кредит счета 43; 
г) Дебет счета 43 Кредит счета 70. 
 
27. Какой корреспонденцией счетов отражается перевод готовой 
продукции в состав материалов (семена, корма, подстилка)? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20 Кредит счета 43; 
б) Дебет счета 10 Кредит счета 43; 
в) Дебет счета 11 Кредит счета 43. 
 
28. Какой корреспонденцией счетов отражается выручка, подлежа-
щая поступлению от подотчетного лица, за реализованную сельско-
хозяйственную продукцию на рынке? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 50 Кредит счета 71; 
б) Дебет счета 71 Кредит счета 90; 
в) Дебет счета 50 Кредит счета 90. 
 
29. Какой корреспонденцией счетов отражается начисление НДС 
по реализованной продукции? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 90 Кредит счета 68; 
б) Дебет счета 43 Кредит счета 68; 
в) Дебет счета 68 Кредит счета 90. 
 
30. Какой корреспонденцией счетов отражается списание коммер-
ческих расходов, относящихся к реализованной продукции? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 43 Кредит счета 44; 
б) Дебет счета 90 Кредит счета 44; 
в) Дебет счета 43 Кредит счета 20. 
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Задача 1 
 
Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные опера-
ции по посадке, выращиванию и вводу в эксплуатацию многолетних 
насаждений. 
2. Составить акт на приемку молодого сада и перевода его в груп-
пу плодоносящих многолетних насаждений. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. По товарно-транспортной накладной № 018219 закуп-
лены саженцы яблонь сорта «Шафран» в количестве 2 000 шт. на 
сумму 36 100 тыс. р., ставка НДС по документам поставщика – 20%. 
 
Операция 2. Расходы по доставке саженцев в хозяйство транспор-
том сторонней организации составили по тарифу 1 200 тыс. р., ставка 
НДС – 20%. 
 
Операция 3. Начислена заработная плата по трудовому соглаше-
нию за погрузо-разгрузочные работы в сумме 600 тыс. р. 
 
Операция 4. Произведены отчисления на заработную плату в соот-
ветствии с действующим законодательством Республики Беларусь 
(сумму определить). 
 
Операция 5. Начислены работникам хозяйства командировочные 
расходы по сопровождению груза в сумме 80 тыс. р. 
 
Операция 6. Расходы по подготовке почвы к посадке (вспашка, бо-
ронование, химическая обработка) составили 2 200 тыс. р. 
 
Операция 7. На основании акта об использовании минеральных, 
органических и бактериальных удобрений внесены в почву под са-
женцы следующие удобрения: 
 органические – в плановой оценке на сумму 2 400 тыс. р.; 
 минеральные – по учетной стоимости на сумму 230 тыс. р. 
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Операция 8. Списать отклонения в стоимости удобрений в размере 
10%. 
 
Операция 9. Начислена заработная плата работникам хозяйства по 
посадке саженцев в сумме 1 080 тыс. р. 
 
Операция 10. Произведены отчисления от заработной платы в со-
ответствии с действующим законодательством Республики Беларусь 
(сумму определить). 
 
Операция 11. В конце года на основании акта приема-передачи мно-
голетних насаждений и ввода их в эксплуатацию списываются затра-
ты по их приобретению, посадке и выращиванию (сумму определить). 
 
Операция 12. Прочие расходы по выращиванию молодых насаж-
дений в последующий период составили 3 672 тыс. р. 
 
Операция 13. Согласно акту № 3 приема-передачи многолетних 
насаждений и ввода их в эксплуатацию по достижении определенного 
возраста комиссия произвела перевод молодого сада в состав плодоно-
сящих (стоимость принятого объекта основных средств определить). 
 
Операция 14. Составить акт № 3 приема-передачи многолетних 
насаждений и ввода их в эксплуатацию на основании приведенных 
ниже данных. 
Согласно акту № 3 приема-передачи многолетних насаждений и вво-
да их в эксплуатацию от 3 августа 20__ г., комиссия, назначенная 
приказом № 26/3 от 1 августа 2002 г., в составе главного агронома хо-
зяйства Н. П. Ковалева, агронома-агрохимика В. К. Судакова и брига-
дира B. Ф. Павлюченко, произвела приемку молодого сада как плодо-
носящего в СПК «Победа» д. Пролесье (бригада № 3). Время заклад-
ки сада – 20__ г., площадь – 2 га, рядов – 20, количество деревьев – 
2 000 шт., сорт «Шафран». Саду присвоен номер 1824. Предполагае-
мый срок эксплуатации – 20 лет (балансовую стоимость многолетних 
насаждений определить). 
 
Задача 2 
 
Отразить операции на счетах бухгалтерского учета по списанию 
многолетних насаждений. На основании указанной ниже информации 
следует составить акт № 25 от 30 октября 20__ г. на списание много-
летних насаждений. 
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Комиссия в составе главного агронома совхоза Н. П. Ковалева, аг-
ронома-агрохимика В. К. Судакова и бригадира B. C. Якобсона, 
назначенная приказом директора хозяйства № 7 от 18 октября 20__ г., 
осмотрела сад сливовый на площади 1,4 га 2005 г. посадки, который 
введен в эксплуатацию через 4 года. Инвентарный номер – 1245. Ко-
личество деревьев – 800 шт., из них пригодных – 340 шт. Процент из-
реженности – 42. Норма амортизации – 5%. Балансовая стоимость – 
8 600 тыс. р. При раскорчевке сада получено 26 м3 дров на сумму 
160,4 тыс. р. (накладная № 165). За раскорчевку начислено ПМК-247 
по тарифу 482,4 тыс. р. без НДС, ставка НДС – 20%. 
 
Задача 3 
 
Составить первичные документы и отразить операции на счетах 
бухгалтерского учета по выбраковке животных из основного стада. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Составить акт № 42 от 12 августа 20__ г. на выбраков-
ку продуктивных животных из основного стада. 12 августа 20__ г. 
комиссией в составе главного зоотехника С. Д. Петросяна, главного 
ветврача М. И. Иванова, заведующего фермой крупного рогатого ско-
та Т. В. Шалюта и доярки Г. И. Денисенко, назначенной приказом ди-
ректора № 10 от 10 августа 20__ г., произведена выбраковка коровы 
Калинка из основного стада, которая поставлена на откорм и закреп-
лена за скотником В. В. Гончар. Инвентарный номер коровы – 2410, 
возраст – 9 лет, живой вес по учету – 480 кг, при выбраковке – 550 кг, 
балансовая стоимость – 1 420 тыс. р., порода черно-пестрая, упитан-
ность средняя, причина выбраковки – яловость. 
 
Операция 2. Отразить на счетах бухгалтерского учета списание 
продуктивного животного из состава основных средств (см. опера-
цию 1) с постановкой его на откорм. 
 
Операция 3. Составить акт № 50 от 18 августа 20__ г. на выбраков-
ку рабочих лошадей из основного стада и товарно-транспортную 
накладную на отправку выбракованных лошадей на заготовительный 
пункт на основании нижеприведенных данных. 
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15 августа 20__ г. вышеуказанной комиссией (операция 1) произ-
ведена выбраковка кобылы Метелицы из основного стада. Инвентарный 
номер кобылы – 1460, возраст – 11 лет (в составе основных средств – 
8 лет), живая масса – 370 кг, балансовая стоимость – 1 820 тыс. р. 
Причина выбраковки – старость. Годовая норма амортизации – 11%. 
Выбракованная кобыла сдана на Гомельский мясокомбинат. Мясоком-
бинат выписал приемную квитанцию № 009340, по которой совхозу 
выплачено за сданную лошадь 560,6 тыс. р. без НДС, ставка НДС – 20%. 
 
Операция 4. Отразить на счетах бухгалтерского учета реализацию 
объекта основных средств (см. операцию 3) и определить финансо-
вый результат от данной операции. 
 
Задача 4 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
по движению животных на выращивании и откорме. На основании 
этих данных произвести записи в книгу учета движения животных и 
птицы. 
 
Исходные данные 
 
Плановая себестоимость 1 ц молока – 200 тыс. р., 1 ц прироста 
(привеса) живой массы крупного рогатого скота – 1 480 тыс. р., 1 ц 
живой массы крупного рогатого скота – 1 460 тыс. р. 
Плановая себестоимость 1 головы приплода крупного рогатого 
скота – 406,4 тыс. р. 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Составлен акт на выбытие животных и птицы № 4 от 
6 августа 20__ г. на падеж 8 голов телят черно-пестрой породы теку-
щего года рождения, ниже средней упитанности, из них 3 бычка и  
5 телок. Инвентарные номера быков с 5440 по 5442, телок с 5443 по 
5447, возраст – 6 месяцев, диагноз – патрахома. Телята были закреп-
лены за телятницей Л. С. Громыко. Вес бычков – 430 кг, телок – 650 кг, 
балансовая стоимость, соответственно, – 5 856 и 7 930 тыс. р., падеж 
принят за счет хозяйства. Мясо утилизировано, с телят сняты шкуры 
и сданы на склад по накладной № 56 от 6 августа 20__ г. кладовщику 
В. В. Сивакову. Цена одной шкуры – 280 тыс. р. Акт подписали глав-
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ный зоотехник В. Т. Смирнов, главный ветврач С. С. Воробьев, заве-
дующий фермой С. П. Демьянова. 
 
Операция 2. По акту на перевод животных № 111 от 12 августа 
20__ г. переведены на откорм бычки с подотчета скотника Б. А. Гон-
чар в подотчет Л. С. Громыко в количестве 45 голов, из них 30 бычков 
весом 5 605 кг стоимостью 68 381 тыс. р. родились 15 октября прошлого 
года и 15 бычков весом 4 360 кг стоимостью 53 192 тыс. р. родились 
1 октября прошлого года. Инвентарные номера животных указывают-
ся по порядку (нумерация животных начинается с номера 2515). 
 
Операция 3. По молочнотоварной ферме № 1 составить акт на 
оприходование приплода животных № 32 от 1 августа 20__ г. От 4 
коров черно-пестрой породы, инвентарные номера которых 2612, 
2613, 2614 и 2615, получен приплод: 1 телочка весом 28 кг и 3 бычка ве-
сом 102 кг, которым присвоены инвентарные номера, начиная с 3412. 
Коровы закреплены за телятницей Л. С. Громыко. Акт подписали заве-
дующий фермой С. П. Демьянова, главный зоотехник В. П. Смирнов. 
 
Операция 4. На Гомельский мясокомбинат 8 августа 20__ г. на ав-
томобилях-скотовозах 3 № 16-30 ТР и 3 № 18-48 ТР, принадлежащих 
мясокомбинату (путевые листы № 00648 и 00649, водители В. М. Жук 
и С. М. Батура), в счет выполнения плана-заказа продажи продукции 
государству направлены бычки, находящиеся на откорме, в количе-
стве 30 голов, средней упитанности, общим весом 12 360 кг. Живот-
ные имеют инвентарные номера, начиная с 2620. Ветеринарное свиде-
тельство № 43 выдано 8 августа 20__ г. Животные были доставлены 
на приемный пункт мясокомбината в 11 ч, а приняты в 12 ч, послед-
ний раз кормились в 6 ч. Мясокомбинат принял животных по их фак-
тическому весу за минусом 3%-ной скидки на содержимое желудоч-
но-кишеч- 
ного тракта. Накладную подписали заведующий фермой В. П. Демья-
нова, главный зоотехник В. П. Смирнов, телятница Л. С. Громыко. 
Животных на мясокомбинате принял С. С. Петровский. Фактическая 
стоимость реализованных бычков составила 150 702 тыс. р. Мясо-
комбинат оплатил хозяйству по закупочным ценам 248 200 тыс. р. без 
НДС, ставка НДС – 10%. 
 
Операция 5. По данным составленной ведомости взвешивания жи-
вотных № 14–16 от 31 августа 20__ г. по крупному рогатому скоту, 
находящемуся на откорме, молодняку рождения прошлого и текуще-
го годов, закрепленному за телятницей Л. С. Громыко, рассчитать 
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прирост живой массы животных (таблица 4). 
Таблица 4  –  Масса (вес) животных при предыдущем и последнем  
взвешивании 
Показатели 
Масса (вес) головы 
Прирост при предыдущем 
взвешивании 
на конец  
месяца 
1. Животные на откорме    
Инвентарные номера:    
8610 260 288 ? 
3611 268 292 ? 
3612 265 291 ? 
3613 270 302 ? 
3614 205 284 ? 
3615 274 290 ? 
3616–3722 29 210 31 966 ? 
Всего 112 голов 30 812 33 713 ? 
В том числе:    
телки (46 голов) 12 250 13 446 ? 
бычки (66 голов) 18 562 20 267 ? 
2. Молодняк прошлого года рождения:    
телки № 3440–3540 – 100 голов 18 500 20 750 ? 
бычки № 3541–3651 – 110 голов 19 560 22 470 ? 
Всего 210 голов 38 060 43 220 ? 
3. Молодняк текущего года рождения:    
телки № 3240–3320 – 80 голов 7 440 9 624 ? 
бычки № 3321–3441 – 120 голов 11 760 15 228 ? 
Всего 200 голов 19 200 24 852 ? 
 
Операция 6. Совхозом «Березки» куплены в Гомельском облплем- 
объединении племенные телки прошлого года рождения в количестве 
30 голов общим весом 7 500 кг на сумму 150 800 тыс. р. без НДС. 
Ставка НДС – 20%. Расходы по доставке телок в хозяйство собствен-
ным транспортом составили 4,2 тыс. р. 
 
Операция 7. Согласно акту на передачу (продажу) и закупку скота 
и птицы по договорам с гражданами № 16 от 25 августа 20__ г. закуп-
лен у населения молодняк крупного рогатого скота текущего года 
рождения в количестве 20 голов, из них 15 бычков весом 1 250 кг на 
сумму 18 750 тыс. р. и 5 телок весом 475 кг на сумму 7 125 тыс. р. 
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Животным присвоены инвентарные номера начиная с 4210. 
Операция 8. Согласно акту № 20 на перевод животных от 20 авгу-
ста 20__ г. переведены в основное стадо нетели (телки рождения 
прошлого года) в количестве 26 голов весом 10 200 кг стоимостью 
424 440 тыс. р. 
 
Операция 9. Согласно акту № 4 на выбытие животных и птицы от 
5 августа 20__ г. забит бычок прошлого года рождения под инвентар-
ным номером 3652, черно-пестрой породы, живой вес – 285 кг, балан-
совая стоимость – 3 477 тыс. р. От убоя получены: 162 кг мяса стои-
мостью 3 240 тыс. р., субпродукты I категории – 20 кг на сумму  
300 тыс. р. и II категории – 15 кг на сумму 182 тыс. р., кожа стоимо-
стью 245 тыс. р. Мясо и субпродукты сданы на склад по накладной  
№ 42 от 5 августа 20__ г. 
 
Задание 1. Для решения задания необходимо выполнить следующее: 
1. В книге учета движения животных и птицы открыть счета по 
группам молодняка крупного рогатого скота: 
 телки рождения текущего года; 
 бычки рождения текущего года; 
 телки рождения прошлого года; 
 бычки рождения прошлого года; 
 животные на откорме. 
2. Записать остатки поголовья и их массу на начало месяца ис-
пользуя данные таблицы 4. 
3. На основании данных первичных документов и хозяйственных 
операций (операции 1–9) отразить в указанной книге поступление и 
выбытие животных. 
4. Подсчитать итоги, остатки поголовья животных и их массы на 
конец месяца. 
 
Задача 5 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции по приемке и использованию минеральных удобрений. 
 
Исходные данные 
 
Остатки на начало месяца по счету 10 «Материалы» субсчету 13 
«Удобрения» даны в таблице 5. 
Удобрения находятся на складе № 2. Заведующий складом –  
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В. C. Король. 
Таблица 5  –  Исходные данные для решения задачи 
Наименование Вес, ц Учетная цена, тыс. р. Сумма, тыс. р. 
Аммиачная селитра 1 260 50 63 000 
Суперфосфат двойной 1 480 30 44 400 
Каинит 520 10 5 200 
Нитрофоска 510 100 51 000 
Итого по учетным ценам   163 600 
Отклонение от учетных цен   34 800 
Всего по счету № 10   198 400 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. От Гродненского производственного объединения «Азот» 
по товарно-транспортной накладной № 07/134 от 5 августа 20__ г. в 
совхоз «Березки» на склад № 2 поступила аммиачная селитра в коли-
честве 420 ц по цене 50 тыс. р. Транспортно-заготовительные затраты 
составили 6 200 тыс. р. 
 
Операция 2. От Гомельского райобъединения «Сельхозхимия» на 
склад № 2 совхоза по товарно-транспортной накладной № 07/1887 от 
10 августа 20__ г. поступили: 
 суперфосфат двойной в количестве 380 ц по цене 36 тыс. р. без 
НДС за 1 ц; 
 каинит – 380 ц по цене 12,5 тыс. р. без НДС; 
 нитрофоска – 190 ц по цене 125 тыс. р. без НДС, ставка НДС – 20%. 
Транспортные расходы, уплаченные хозяйством поставщику, со-
ставили 3 200 тыс. р. без НДС, ставка НДС – 20%. 
 
Операция 3. Согласно ведомости № 34 на получение материаль-
ных ценностей от 12 августа 20__ г. отпущены бригадиру В. С. Ти-
щенко удобрения на подкормку сельскохозяйственных культур: 
 аммиачная селитра – 380 ц; 
 суперфосфат двойной – 340 ц; 
 каинит – 260 ц; 
 нитрофоска – 280 ц. 
 
Операция 4. Согласно акту № 13 об использовании минеральных 
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органических и бактериальных удобрений, ядохимикатов и гербици-
дов от 15 августа 20__ г. списаны минеральные удобрения, ранее вы-
данные бригадиру В. С. Тищенко (см. операцию 3): 
 каинит для подкормки картофеля (площадь – 100 га); 
 аммиачная селитра для подкормки сахарной свеклы (площадь – 
110 га); 
 суперфосфат двойной для подкормки ржи озимой (площадь –  
200 га); 
 нитрофоска для подкормки озимой пшеницы (площадь – 95 га). 
Процент содержания действующего вещества в селитре – 34%, су-
перфосфате – 45, нитрофоске – 44 и каините – 10%. 
 
Операция 5. Определить средний процент отклонений фактической 
себестоимости от учетных цен по минеральным удобрениям. Сумму 
отклонений, относящуюся на израсходованную часть минеральных 
удобрений, списать на соответствующие объекты учета затрат. 
 
Операция 6. По данным задания 5 составить отчет о движении ма-
териальных ценностей по счету 10 «Материалы» субсчету 13 «Удоб-
рения». 
 
Задача 6 
 
Следует составить первичные документы по движению продукции 
сельскохозяйственного производства и отразить операции на счетах 
бухгалтерского учета. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Составить карточку учета надоя молока и оприходо-
вать полученную продукцию, если на молочнотоварной ферме № 1  
1 августа 20__ г. доярка В. С. Быкова (табельный номер 62) от 25 за-
крепленных за ней коров получила утром 125 кг молока, днем – 105 и 
вечером – 150 кг, всего за день – 380 кг; доярка С. В. Науменко (та-
бельный номер 63) от 23 из 25 коров получила утром 115 кг молока, 
днем – 138 и вечером – 165 кг, всего за день – 418 кг. Жирность моло-
ка составила, соответственно, 3,8 и 3,6%. В целом по ферме за день от 
700 коров из 750 в стаде получено утром 4 250 кг, днем – 3 980, а вече-
ром – 4 910 кг, всего – 13 140 кг. Плановая себестоимость 1 ц молока –  
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86 тыс. р. 
Операция 2. По товарно-транспортной накладной (молоко) № 660 
формы № РП-5 1 августа 20__ г. водителем С. П. Цибульским отправ-
лено молокозаводу 3 600 кг цельного молока жирностью 3,8%. Нача-
ло приемки в 7 ч 30 мин, окончание – в 7 ч 50 мин. Молоко принял 
приемщик Д. С. Яров. Анализ произвела лаборант С. В. Соколова. Пе-
ревести молоко в зачетную массу, если его базисная жирность – 3,4%. 
Молоко при отправке с фермы и во время приемки на завод имело 
плотность – 1,03, кислотность – 19 °Т, температуру – 10 °С. По степе-
ни чистоты оно относится к первой группе, бактериальному осемене-
нию – к первому классу. Сорт – первый. Молоко относится к третье-
му классу грузов. Группа дорог – И. Расстояние перевозок – 8 км. 
 
Операция 3. На основании акта № 4 приема-передачи грубых и 
сочных кормов комиссия в составе главного агронома Н. З. Конова-
лова, главного зоотехника В. П. Смирнова, бухгалтера В. В. Карачун, 
бригадира С. Т. Васькова и полевого объездчика М. Т. Вороновича  
15 августа 20__ г. приняла на учет сено клеверное, находящееся в 
скирдах № 4–7 на поле № 6 (бригада № 1). Площадь поля – 450 га. 
Плановая себестоимость 1 ц сена – 1,5 тыс. р. Укладка производилась 
12 июля 20__ г. (таблица 6). 
 
Таблица 6  –  Исходные данные для решения задачи 
Измерения 
Скирда 
№ 4 № 5 № 6 № 7 
Длина, м 20 16 18 14 
Ширина, м 7 6 6 8 
Длина перекидки, м 22 20 21 24 
Объем, м3 770 480 567 671,5 
Масса 1 м3, кг 77 76 76 76 
Общее количество сена, ц 592,9 364,8 430,9 510,4 
Примечание  –  Количество сена в других скирдах – 4 750 ц. 
 
Операция 4. На основании ведомости расхода кормов № 25 необ-
ходимо рассчитать расход кормов и списать их на затраты по выра-
щиванию животных. Группе крупного рогатого скота на откорме, за-
крепленной за скотником В. С. Петренко, по рациону установлен ли-
мит зеленых кормов – 25 кг в день на 1 голову и 1 кг комбикормов из 
расчета среднемесячного поголовья – 50 голов. 
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Ведомость выдана 29 июля 20__ г. Остатка корма на начало меся-
ца не было. Коэффициент перевода в кормовые единицы составляет: 
зеленых кормов – 0,3, комбикормов – 1. Плановая себестоимость 1 ц 
зеленой массы однолетних трав – 3 тыс. р., а учетная цена 1 ц комби-
корма – 140 тыс. р. 
Количество обслуживаемого поголовья с 1-го по 8-е число – 50 голов, 
с 9 по 12 – 40, с 13-го по 26-е – 48 и с 27-го до конца месяца – 50 голов. 
 
Операция 5. Оприходуйте продукцию, если на основании акта № 2 
на сортировку и сушку продукции растениеводства от 20 августа 20__ г. 
зерноочистительным комплексом КЗС-20Ш очищено и отсортирова-
но 30 360 кг озимой пшеницы «Мироновская-808». При переработке 
получено 27 тыс. кг чистого зерна, 3 360 кг используемых отходов. 
Процент содержания полноценного зерна в зерноотходах по данным 
лабораторного анализа составляет 35%. Плановая себестоимость 1 ц 
зерна пшеницы – 50 тыс. р. 
 
Операция 6. По требованию-накладной № 445 от 15 августа 20__ г. 
очищенное и отсортированное зерно пшеницы озимой в количестве 
20 000 кг передано на посев (см. задание 5). 
 
Операция 7. На основании акта № 4 на списание семян и посадоч-
ного материала от 25 августа 20__ г. произведен посев озимой пше-
ницы сорта «Мироновская-808» в поле № 8 бригады № 1 на площади 
100 га. Норма посева – 180 кг/га, фактически высеяно 20 000 кг. 
 
Задача 7 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции по содержанию машинно-тракторного парка. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. В течение отчетного периода были произведены сле-
дующие затраты: 
 начислена заработная плата комбайнерам хозяйства в сумме  
28 100 тыс. р.; 
 произведены отчисления в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
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(сумму определить); 
 произведены отчисления на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве в размере 0,6% (сумму опреде-
лить); 
 списаны горюче-смазочные материалы на работу сельскохозяй-
ственных машин на сумму 180 400 тыс. р.; 
 начислена амортизация сельскохозяйственной техники, прицепов 
и гаража – 85 930 тыс. р.; 
 списана на затраты по содержанию машинно-тракторного парка 
стоимость закупленной и потребленной электроэнергии и воды – 
42 600 тыс. р.; 
 списана на затраты по содержанию машинно-тракторного парка 
стоимость выработанной собственной подстанцией организации  и 
потребленной электроэнергии в сумме 1 120 тыс. р.; 
 списана фактическая себестоимость ремонта сельхозтехники, вы-
полненного в ремонтной мастерской хозяйства, – 82 900 тыс. р.; 
 списаны материалы, отпущенные на производственные нужды 
по содержанию машинно-тракторного парка, – 9 690 тыс. р. 
 
Операция 2. За отчетный месяц объем выполнения работ составил 
106 620 т  км. Получено изношенных шин и отработанного масла на 
сумму 8 280 тыс. р. 
 
Операция 3. Распределить и списать фактические затраты по экс-
плуатации машинно-тракторного парка между потребителями услуг 
пропорционально выполненным объемам работ, используя данные, 
приведенные в таблице 7. 
 
Таблица 7  –  Объем выполненных работ машинно-тракторным парком 
Направления оказания услуг 
Выполнено работ 
(эталонная выработка), 
машино-смен 
Сумма  
затрат, тыс. р. 
Растениеводство 21 520  
Животноводство 24 510  
Детский садик 6 530  
Доставка стройматериалов 21 500  
Строительство жилого дома 28 710  
Оказание услуг сторонним организациям 3 850  
Итого 106 620  
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Задача 8 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции по учету затрат и выполнению работ гужевого транспорта. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Начислена заработная плата рабочим по обслужива-
нию взрослых рабочих лошадей в сумме 1 200 тыс. р. 
 
Операция 2. Произведены отчисления на начисленную заработную 
плату согласно законодательству Республики Беларусь (сумму опре-
делить). 
 
Операция 3. Списываются корма, отпущенные взрослым рабочим 
лошадям: 
 зеленая масса однолетних трав стоимостью 600 тыс. р. составля-
ет 200 ц; 
 зеленая масса кукурузы стоимостью 880 тыс. р. составляет 220 ц. 
 
Операция 4. Начислена амортизация основных средств и отнесена 
на гужевой транспорт – 690 тыс. р. 
 
Операция 5. Списываются материалы, отпущенные на  содержание 
гужевого транспорта, – 156 тыс. р. 
 
Операция 6. Списана на затраты стоимость закупленной и потреб-
ленной электроэнергии – 25 тыс. р. 
 
Операция 7. На основании акта на оприходование приплода жи-
вотных оприходованы 2 головы молодняка животных от рабочих ло-
шадей. Плановая себестоимость 1 кормо-дня – 7,6 тыс. р. 
 
Операция 8. Исчислить фактическую себестоимость одного коне-дня 
и распределить затраты по потребителям, если за отчетный месяц: 
1. Оказаны услуги, коне-дней: 
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 растениеводству – 610; 
 животноводству – 1307; 
 на содержание машинно-тракторного парка – 120; 
 на общепроизводственные нужды – 109; 
 на капитальное строительство – 280; 
 работникам организации – 338. 
2. Количество учтенных кормо-дней составило 412. 
 
Операция 9. Рассчитать и списать калькуляционную разницу по 
содержанию гужевого транспорта в хозяйстве. 
 
Задача 9 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции по учету затрат в животноводстве и выходе продукции. На ос-
новании данных сделать записи в производственном отчете за август. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Начислена оплата труда животноводам за надои мо-
лока и получение приплода: затраты труда составили 9 100 человеко-
часов, сумма оплаты – 5 180,3 тыс. р. 
 
Операция 2. Начислена оплата труда за полученный привес живой 
массы молодняка крупного рогатого скота; затраты труда составили 
5 200 человеко-часов, сумма оплаты – 1 280,3 тыс. р. 
 
Операция 3. Произведены начисления на заработную плату в соот-
ветствии с действующим законодательством Республики Беларусь 
(сумму определить). 
 
Операция 4. Начислена амортизация основных средств, использу-
емых: 
 в молочном скотоводстве – 187 тыс. р.; 
 для выращивания молодняка крупного рогатого скота – 162 тыс. р. 
 
Операция 5. Списаны биопрепараты, медикаменты, дезинфицирую-
щие средства на содержание и лечение групп животных: 
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 основного стада – 142 тыс. р.; 
 молодняка крупного рогатого скота – 206 тыс. р. 
Операция 6. Начислены денежные средства райгосплемстанции за 
выполнение работ по искусственному осеменению животных основного 
молочного стада по тарифу – 320 тыс. р. (сумму НДС определить). 
 
Операция 7. Согласно кормовым ведомостям списаны корма на 
содержание групп животных: 
 основного стада на сумму 1 240 тыс. р., в количестве 1 540 кор-
мо-единиц; 
 молодняка крупного рогатого скота на сумму 640,6 тыс. р., в ко-
личестве 875 кормо-единиц. 
 
Операция 8. Распределены и списаны услуги вспомогательных про-
изводств на содержание продуктивного стада: 
 автотранспорта – 250 тыс. р.; 
 гужевого транспорта – 54,2 тыс. р.; 
 электроснабжения – 46,2 тыс. р.; 
 машинно-транспортного парка – 158,4 тыс. р. 
 
Операция 9. Распределены и списаны услуги вспомогательных 
производств на содержание молодняка крупного рогатого скота: 
 автотранспорта – 170 тыс. р.; 
 электроснабжения – 40,2 тыс. р.; 
 машинно-транспортного парка – 190,3 тыс. р.; 
 водоснабжения – 267 тыс. р. 
 
Операция 10. Списаны расходы по приготовлению кормов на кор-
мо-кухне для следующих групп животных: 
 основного стада – 184 тыс. р.; 
 молодняка крупного рогатого скота – 191,7 тыс. р. 
 
Операция 11. Списаны затраты по законченному ремонту здания 
коровника для обслуживания и выращивания: 
 основного стада – 18,2 тыс. р.; 
 молодняка крупного рогатого скота – 9,4 тыс. р. 
 
Операция 12. Выдан и отнесен на затраты производства хозяй-
ственный инвентарь стоимостью менее одной базовой величины за 
единицу: 
 основного стада – 22 тыс. р.; 
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 молодняка крупного рогатого скота – 4,1 тыс. р. 
 
Операция 13. Отнесена доля расходов по содержанию и устрой-
ству летних лагерей для молодняка крупного рогатого скота в сумме 
32,5 тыс. р. 
 
Операция 14. Распределены и списаны на соответствующие груп-
пы животных затраты по организации и управлению производством: 
 основного стада – 125 тыс. р.; 
 молодняка крупного рогатого скота – 62 тыс. р. 
 
Операция 15. Начислены налоги, относимые на затраты по содер-
жанию и выращиванию скота, в соответствии с действующим законо-
дательством: 
 основного стада – 74 тыс. р., 
 молодняка крупного рогатого скота – 36,2 тыс. р. 
 
Операция 16. За отчетный период выход продукции животновод-
ства составил: 
1. От продуктивного стада: 
 молоко – 4 256 ц; 
 навоз – 185 т; 
 приплод – 95 голов весом 16 ц. 
2. От молодняка крупного рогатого скота: 
 навоз – 105 т; 
 прирост (привес) живой массы – 82 ц. 
Плановая себестоимость 1 ц молока – 1 800 р., 1 ц живой массы – 
52 тыс. р., 1 ц привеса (прироста) живой массы – 54 тыс. р. 
 
Операция 17. Отразить оприходование полученной продукции жи-
вотноводства на счетах бухгалтерского учета с корректировкой ее до 
фактической. Определить фактическую себестоимость 1 ц молока,  
1 головы приплода в молочном скотоводстве и 1 ц прироста (привеса) 
молодняка крупного рогатого скота. 
 
Задача 10 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции по учету затрат отрасли растениеводства (выращивание  
корнеплодных овощных культур) и оприходованию полученной про-
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дукции. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. На основании акта на списание семян и посадочного 
материала списаны израсходованные семена на посадку культур на 
сумму 1 015 тыс. р. 
 
Операция 2. Списывается стоимость оказанных услуг грузового 
автотранспорта в объеме 1 345 т  км по плановой себестоимости 3 800 р. 
за 1 т  км. 
 
Операция 3. Списывается доля общехозяйственных расходов, при-
ходящихся на выращивание корнеплодных овощных культур, в сумме 
260 тыс. р. 
 
Операция 4. Списывается доля общепроизводственных расходов, 
приходящихся на выращивание корнеплодных овощных культур,  
в сумме 340 тыс. р. 
 
Операция 5. Стоимость внесенных минеральных удобрений  по ак-
ту об использовании минеральных, органических и бактериальных 
удобрений и гербицидов составила 640 тыс. р. 
 
Операция 6. По акту об использовании минеральных, органиче-
ских и бактериальных удобрений и гербицидов стоимость внесенных 
органических удобрений составила 195 тыс. р. 
 
Операция 7. Списывается расход топлива по нормам на сумму 
1 874 тыс. р. 
 
Операция 8. Начислена оплата труда работникам, занятым выра-
щиванием и уборкой продукции корнеплодных овощных культур,  
в сумме 2 568 тыс. р. 
 
Операция 9. Произведены отчисления на сумму начисленной зара-
ботной платы (операция 8) в соответствии с действующим законода-
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тельством Республики Беларусь (сумму определить). 
 
Операция 10. Начислена амортизация основных средств, использу-
емых при выращивании продукции, в сумме 810 тыс. р. 
 
Операция 11. Списывается на затраты по выращиванию корне-
плодных культур стоимость услуг машинно-тракторного парка со-
гласно расчету-распределению в сумме 216 тыс. р. 
 
Операция 12. В конце года отнесена на затраты по выращиванию и 
уборке продукции калькуляционная разница в стоимости грузового 
автотранспорта. Фактическая себестоимость 1 т  км составила 3 921 р. 
 
Операция 13. Определить фактическую себестоимость 1 ц выра-
щенной продукции. Распределить затраты между видами продукции, 
если от урожая оприходовано 260 ц свеклы столовой и 110 ц моркови. 
Цена реализации свеклы – 48 тыс. р., моркови – 56 тыс. р. Стоимость 
побочной продукции оценена по нормативным затратам на уборку и 
транспортировку ботвы овощных культур – 187 тыс. р. 
 
Задача 11 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета расходы по 
управлению организацией. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Начислена заработная плата работникам аппарата управ-
ления – 1 830 200 р. 
 
Операция 2. Произведены отчисления от заработной платы в соот-
ветствии с действующим законодательством Республики Беларусь 
(сумму определить). 
 
Операция 3. Начислен налог на землю – 186 тыс. р. 
 
Операция 4. Отнесена доля страховых взносов по обязательному 
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страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств – 160 тыс. р. 
Операция 5. Начислены командировочные расходы работникам ап- 
парата управления – 85 тыс. р. 
 
Операция 6. Списаны услуги связи за отчетный месяц – 199 тыс. р. 
 
Операция 7. Отнесены телеграфные услуги на сумму 52 тыс. р. 
 
Операция 8. Списаны консультационные услуги аудиторской служ-
бы – 204 тыс. р. 
 
Операция 9. Списаны использованные канцелярские расходы –  
75 тыс. р. 
 
Операция 10. Начислена амортизация по зданию правления орга-
низации –170 тыс. р. 
 
Операция 11. Списаны услуги вневедомственной охраны по 
охране кассы – 214 тыс. р. 
 
Операция 12. Начислена амортизация по нематериальным активам – 
53 тыс. р. 
 
Операция 13. Списаны услуги по проведению семинара по повы-
шению квалификации специалистов хозяйства – 320 тыс. р. 
 
Операция 14. Списаны расходы электроэнергии и водоснабжения в 
сумме 293 тыс. р. 
 
Операция 15. В конце отчетного периода списаны общехозяй-
ственные расходы (сумму определить). 
 
Операция 16. Распределить общехозяйственные расходы, если со-
гласно данных производственного отчета затраты отрасли животно-
водства составили 61 907,310 тыс. р., отрасли растениеводства – 
29 831,99 тыс. р. Стоимость кормов составила 42%, а семян и поса-
дочного материала – 26%. 
 
Задача 12 
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Следует отразить на счетах бухгалтерского учета операции выпуска 
и реализации готовой продукции сельскохозяйственной организацией. 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Списаны материалы, израсходованные на дополнитель-
ную упаковку сельскохозяйственной продукции, на сумму 245 тыс. р. 
 
Операция 2. Начислено автотранспортной организации за услуги 
по перевозке готовой по тарифу без НДС 520 тыс. р., ставка НДС по 
услугам – 20%. 
 
Операция 3. Начислено телецентру за услуги по рекламе продук-
ции по тарифу без НДС 186 тыс. р., ставка НДС по услугам – 20%. 
 
Операция 4. Выпущена из производства и оприходована на склад 
готовая продукция сельского хозяйства: 
 стоимость продукции по отпускным ценам – 91 200 тыс. р.; 
 фактическая себестоимость продукции – 85 600 тыс. р. 
 
Операция 5. Отгружена (реализована) готовая продукция покупате-
лям. Стоимость продукции по отпускным ценам без НДС – 51 300 тыс. р. 
Объем реализации определяют по моменту отгрузки покупателям. 
 
Операция 6. Предъявлены счета покупателям за отгруженную 
(реализованную) им продукцию по отпускным ценам без НДС – 
51 300 тыс. р., ставка НДС по услугам – 20%. 
 
Операция 7. На расчетный счет организации поступили платежи от 
покупателей за реализованную продукцию в размере 55 100 тыс. р. 
 
Операция 8. Списать на соответствующий счет коммерческие рас-
ходы, относящиеся к реализованной продукции (сумму определить). 
 
Операция 9. Отразить начисление налогов по реализованной про-
дукции в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
(суммы определить расчетным путем). 
 
Операция 10. Отразить на счетах финансовый результат реализа-
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ции готовой продукции (сумму определить). 
 
2.2. Бухгалтерский учет в промышленности 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Документальное оформление и учет поступления материалов. 
2. Документальное оформление и учет расхода и прочего выбытия 
материалов. 
3. Организация учета материалов в местах хранения. 
4. Классификация затрат на производство продукции. 
5. Методика учета и распределения расходов на обслуживание 
производства. 
6. Методика учета общехозяйственных расходов. 
7. Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции, работ и 
услуг вспомогательных производств. 
8. Учет потерь от брака и простоев. 
9. Оценка и учет незавершенного производства. 
10. Сводный учет затрат на производство продукции. 
11. Документальное оформление и учет оплаты труда в промыш-
ленности. 
12. Методика начисления заработной платы. 
13. Оценка готовой продукции в текущем учете и отчетности. 
14. Документальное оформление и учет выпуска готовой про- 
дукции. 
15. Документальное оформление и учет реализации готовой про-
дукции покупателям. 
16. Методика учета коммерческих расходов. 
17. Методика определения и учета финансовых результатов от ре-
ализации готовой продукции. 
 
Тестовые задания 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-
ных ниже вариантов. 
 
1. Что относится к производственным запасам? 
 
Варианты ответа: 
а) оборудование к установке; 
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б) материалы; 
в) топливо; 
г) основные средства; 
д) незавершенное производство; 
е) нематериальные активы. 
 
2. В какой оценке отражаются остатки производственных запасов 
в балансе? 
 
Варианты ответа: 
а) по фактической себестоимости; 
б) по учетным ценам; 
в) по плановой себестоимости; 
г) по нормативной себестоимости. 
 
3. Какой корреспонденцией счетов отражается отклонение в стои-
мости материальных ценностей, относящееся к стоимости израсходо-
ванных материалов на нужды вспомогательного производства? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20 Кредит счета 16; 
б) Дебет счета 23 Кредит счета 16; 
в) Дебет счета 23 Кредит счета 15. 
 
4. Какой корреспонденцией счетов отражается оприходование из-
лишков материалов, выявленных при инвентаризации? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 10 Кредит счета 90; 
б) Дебет счета 10 Кредит счета 91; 
в) Дебет счета 90 Кредит счета 10. 
 
5. Какими документами оформляется расход сырья и материалов 
на производство? 
 
Варианты ответа: 
а) лимитно-заборными картами; 
б) требованиями; 
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в) товарно-транспортными накладными; 
г) счетами-фактурами. 
6. Какой корреспонденцией счетов отражается отпуск материалов 
на общехозяйственные цели? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 10 Кредит счета 26; 
б) Дебет счета 26 Кредит счета 10; 
в) Дебет счета 25 Кредит счета 10. 
 
7. Какой корреспонденцией счетов отражается сумма потерь мате-
риалов, выявленная по результатам инвентаризации? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 73 Кредит счета 10; 
б) Дебет счета 91 Кредит счета 10; 
в) Дебет счета 94 Кредит счета 10. 
 
8. Какой корреспонденцией счетов отражается списание материа-
лов, израсходованных на производство продукции? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 10 Кредит счета 10; 
б) Дебет счета 20 Кредит счета 10; 
в) Дебет счета 43 Кредит счета 10. 
 
9. Какой корреспонденцией счетов отражается безвозмездная пе-
редача материалов? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 90 Кредит счета 10; 
б) Дебет счета 91 Кредит счета 10; 
в) Дебет счета 10 Кредит счета 90. 
 
10. Как классифицируются затраты по отношению к объему про-
изводства? 
 
Варианты ответа: 
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а) прямые; 
б) переменные; 
в) постоянные; 
г) косвенные. 
 
11. Что из перечисленного ниже относится к элементам затрат? 
 
Варианты ответа: 
а) материальные затраты; 
б) возвратные отходы; 
в) сырье и материалы; 
г) затраты на оплату труда; 
д) заработная плата производственных рабочих; 
е) отчисления на социальные нужды; 
ж) прочие расходы; 
з) амортизация основных средств и нематериальных активов. 
 
12. Какой корреспонденцией счетов отражается списание суммы 
окончательных потерь от брака продукции? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20 Кредит счета 28; 
б) Дебет счета 70 Кредит счета 28; 
в) Дебет счета 73 Кредит счета 28. 
 
13. Что понимают под прямыми расходами на производство про-
дукции? 
 
Варианты ответа: 
а) расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий; 
б) расходы, возникшие в конкретном цехе; 
в) все производственные расходы. 
 
14. Какой корреспонденцией счетов отражается начисление зара-
ботной платы работникам, занятым исправлением брака? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 28 Кредит счета 70; 
б) Дебет счета 43 Кредит счета 70; 
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в) Дебет счета 20 Кредит счета 70. 
 
15. Какой корреспонденцией счетов отражается списание общехо-
зяйственных расходов? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20 Кредит счета 25; 
б) Дебет счета 90 Кредит счета 26; 
в) Дебет счета 20 Кредит счета 26. 
 
16. Какой корреспонденцией счетов отражается списание себесто-
имости работ (услуг) вспомогательных производств, оказанных ос-
новному производству? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 23 Кредит счета 20; 
б) Дебет счета 43 Кредит счета 23; 
в) Дебет счета 20 Кредит счета 23. 
 
17. Что характеризует запись по дебету счета 20 и кредиту счета 69? 
 
Варианты ответа: 
а) произведены отчисления в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 
б) начислено пособие по временной нетрудоспособности; 
в) произведены отчисления в пенсионный фонд. 
 
18. Какие виды затрат не включаются в себестоимость продукции? 
 
Варианты ответа: 
а) отчисления в Фонд социальной защиты населения Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 
б) амортизация основных средств; 
в) затраты по приобретению основных средств. 
 
19. Какие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные 
расходы»? 
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Варианты ответа: 
а) расходы по управлению производством; 
б) расходы по реализации продукции; 
в) расходы по обслуживанию цехов. 
 
20. Что относится к обязательным видам удержаний из заработной 
платы? 
 
Варианты ответа: 
а) подоходный налог; 
б) отчисления в Фонд социальной защиты населения Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 
в) отчисления в пенсионный фонд; 
г) отчисления в профсоюзные фонды; 
д) удержания по исполнительным листам. 
 
21. Какой корреспонденцией счетов отражается удержание из за-
работной платы за возмещение материального ущерба? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 70 Кредит счета 73; 
б) Дебет счета 70 Кредит счета 94; 
в) Дебет счета 73 Кредит счета 70. 
 
22. Какой корреспонденцией счетов отражается поступление гото-
вой продукции на склад из основного производства? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20 Кредит счета 43; 
б) Дебет счета 43 Кредит счета 20; 
в) Дебет счета 90 Кредит счета 43. 
 
23. Что понимается под готовой продукцией? 
 
Варианты ответа: 
а) изделия, которые прошли все стадии обработки на данном пред-
приятии, по качеству соответствуют требованиям ГОСТа или техни-
ческим условиям и сданы на склад; 
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б) изделия, которые прошли все стадии обработки на данном 
предприятии, по качеству соответствуют требованиям ГОСТа или 
техническим условиям; 
в) изделия, которые прошли все стадии обработки на данном  
предприятии. 
 
24. Каким документом оформляется сдача готовой продукции на 
склад? 
 
Варианты ответа: 
а) накладной на отпуск; 
б) приемо-сдаточной накладной; 
в) товарно-транспортной накладной. 
 
25. Какой корреспонденцией счетов отражается отгрузка готовой 
продукции покупателям? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 90 Кредит счета 43; 
б) Дебет счета 62 Кредит счета 43; 
в) Дебет счета 51 Кредит счета 62. 
 
26. Какой корреспонденцией счетов отражается выдача готовой 
продукции в счет оплаты труда? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 76 Кредит счета 43; 
б) Дебет счета 70 Кредит счета 43; 
в) Дебет счета 90 Кредит счета 43; 
г) Дебет счета 43 Кредит счета 70. 
 
27. По каким ценам рассчитываются покупатели за реализованную 
продукцию? 
 
Варианты ответа: 
а) отпускная цена без НДС; 
б) отпускная цена с НДС; 
в) фактическая себестоимость готовой продукции. 
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28. Относятся ли коммерческие расходы к полной себестоимости 
выпускаемой продукции? 
Варианты ответа: 
а) нет; 
б) да. 
 
29. Какой корреспонденцией счетов отражается начисление НДС 
по реализованной продукции? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 68 Кредит счета 90; 
б) Дебет счета 43 Кредит счета 68; 
в) Дебет счета 90 Кредит счета 68. 
 
30. Какой корреспонденцией счетов отражается списание коммер-
ческих расходов? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20 Кредит счета 44; 
б) Дебет счета 90 Кредит счета 44; 
в) Дебет счета 43 Кредит счета 44. 
 
Задача 1 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета операции движе-
ния материальных ресурсов в организации. 
 
Исходные данные 
 
Остатки на начало отчетного периода составляют: 
 отклонение фактической себестоимости материалов от учетной 
их стоимости – 1 380 тыс. р.; 
 стоимость материалов по учетным ценам – 46 920 тыс. р. 
Согласно учетной политике в организации не используют счет 15 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» для опреде-
ления фактической себестоимости ресурсов. 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
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Операция 1. По ТТН получены от поставщика материалы. Стои-
мость материалов по покупным ценам (без НДС) – 38 360 тыс. р. 
Ставка НДС – 20%. Материалы оприходованы по учетным (планово-
расчетным) ценам в сумме 37 500 тыс. р. 
 
Операция 2. По накладной получены материалы от комбината. 
Стоимость материалов по покупным ценам (без НДС) – 12 500 тыс. р. 
Ставка НДС – 20%. Материалы оприходованы по учетным (планово-
расчетным) ценам в сумме 12 600 тыс. р. 
 
Операция 3. По заборной ведомости отпущены материалы в про-
изводственные цеха на сумму 12 100 тыс. р. 
 
Операция 4. На основании производственных отчетов списаны ма-
териалы, израсходованные для выработки продукции в цехах, на сум-
му 10 100 тыс. р. 
 
Операция 5. Определить и списать согласно расчету распределе-
ния сумму отклонений фактической себестоимости материалов от 
учетной их стоимости, относящуюся к материалам, израсходованным 
для выработки продукции. 
 
Задача 2 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета операции движе-
ния материалов в организации. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Согласно накладной от поставщика поступили мате-
риалы на сумму 30 200 тыс. р. без НДС. Оприходованы на склад ор-
ганизации фактически поступившие материалы по ценам приобрете-
ния без НДС – 30 080 тыс. р. Ставка НДС – 20%. При приемке обна-
ружена недостача в пределах норм естественной убыли. 
 
Операция 2. Оплачено с расчетного счета поставщикам за полу-
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ченные материалы (сумму определить). 
 
Операция 3. Списаны материалы, израсходованные: 
 в основном производстве – 5 430 тыс. р.; 
 во вспомогательном производстве – 1 680 тыс. р.; 
 на общепроизводственные нужды – 500 тыс. р.; 
 на исправление брака – 65 тыс. р. 
 
Операция 4. Реализованы материалы другим организациям: 
 стоимость материалов по учетным ценам – 3 680 тыс. р.; 
 стоимость по ценам реализации без НДС – 4 720 тыс. р., ставка 
НДС – 20%. 
 
Операция 5. Списана сумма отклонений фактической себестоимо-
сти материалов от учетной их стоимости, относящаяся к израсходо-
ванным и реализованным материалам. Согласно расчету распределе-
ния процент отклонений составил 4,5%. 
 
Операция 6. Оприходованы материалы, полученные: 
 от устранения брака – 120 тыс. р.; 
 от ликвидации основных средств – 326 тыс. р.; 
 от вспомогательных производств – 148 тыс. р. 
 
Операция 7. Отражаются излишки материалов, выявленные при 
инвентаризации на складе, по учетным ценам – 90 тыс. р. 
 
Задача 3 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета затраты про-
мышленной организации. 
 
Исходные данные 
 
На начало месяца остатки материалов на производственном пред-
приятии характеризуются следующими показателями: 
 стоимость по учетным ценам – 10 650 тыс. р.; 
 отклонения фактической себестоимости материалов от стоимо-
сти по учетным ценам (положительные) – 500 тыс. р. 
Согласно учетной политике в организации используют счет 15 «Заго-
товление и приобретение материальных ценностей» для определения 
фактической себестоимости материальных ресурсов. 
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За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
Операция 1. Акцептованы счета поставщиков за отгруженные ма-
териалы по покупным ценам без НДС – 13 120 тыс. р., ставка НДС – 
20%. 
 
Операция 2. Оприходованы фактически поступившие материалы 
на склад организации по учетным ценам на сумму 13 100 тыс. р. 
 
Операция 3. Транспортные услуги по доставке материалов составили: 
 начислено сторонним транспортным организациям по тарифу без 
НДС 1 030 тыс. р., ставка НДС по оказанным услугам – 20%; 
 начислена заработная плата рабочим, занятым погрузочно-раз- 
грузочными работами, – 125 тыс. р.; 
 произведены отчисления от сумм начисленной заработной платы 
в соответствии с действующим в Республике Беларусь законодатель-
ством (суммы определить). 
 
Операция 4. Отразить сумму отклонений фактической себестоимо-
сти приобретенных материалов от учетной их стоимости (сумму 
определить). 
 
Операция 5. В течение месяца использованы материалы: 
 на производство основной продукции – 8 900 тыс. р.; 
 вспомогательными производствами – 4 560 тыс. р. 
 
Операция 6. Проданы материалы: 
 стоимость материалов по учетным ценам организации – 
3 800 тыс. р.; 
 стоимость материалов по договорным ценам без НДС – 
4 300 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
 
Операция 7. Списать на соответствующие счета отклонения фак-
тической себестоимости использованных и реализованных материа-
лов от стоимости по учетным ценам (суммы определить). 
 
Операция 8. Определить финансовый результат от реализации из-
лишков материалов. 
 
Операция 9. Затраты на производство продукции за текущий месяц 
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составили: 
 начислена заработная плата рабочим основного производства в 
сумме 6 890 тыс. р.; рабочим вспомогательного производства – 
4 630 тыс. р.; рабочим цехов – 3 600 тыс. р.; аппарату управления – 
3 800 тыс. р.; 
 произведены отчисления от сумм начисленной заработной платы 
в соответствии с действующим законодательством (суммы опреде-
лить расчетным путем); 
 начислена амортизация основных средств общепроизводствен-
ного назначения – 1 020 тыс. р.; зданий заводоуправления – 860 тыс. р. 
 
Операция 10. Списаны затраты вспомогательных цехов (сумму 
определить). 
 
Операция 11. Списаны общепроизводственные расходы (сумму 
определить). 
 
Операция 12. Незавершенное производство на начало месяца со-
ставило 870 тыс. р., на конец – 1 560 тыс. р. Определить фактическую 
себестоимость готовой продукции и оприходовать ее на склад по  
учетным ценам на сумму 43 100 тыс. р. 
 
Операция 13. Списаны общехозяйственные расходы (сумму опре-
делить). 
 
Операция 14. Отгружена готовая продукция покупателям. Стои-
мость по отпускным ценам без НДС – 45 800 тыс. р. 
 
Операция 15. Предъявлены счета покупателям за отгруженную про-
дукцию. Стоимость по отпускным ценам с НДС – 45 800 тыс. р., став-
ка НДС – 20%. 
 
Операция 16. На расчетный счет организации поступили денежные 
средства за отгруженную продукцию по отпускным ценам без НДС – 
45 800 тыс. р. и НДС по ставке – 20%. 
 
Операция 17. Списана в конце месяца сумма отклонений фактиче-
ской себестоимости реализованной готовой продукции от ее учетной 
стоимости (сумму определить). 
 
Операция 18. Отразить на счетах бухгалтерского учета суммы 
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налогов по ставкам в соответствии с действующим в Республике Бе-
ларусь законодательством (суммы определить расчетным путем). 
 
Операция 19. Рассчитать финансовый результат от реализации го-
товой продукции. 
 
Задача 4 
 
Следует составить расчет начисления заработной платы производ-
ственным рабочим, отразить на счетах операции учета в организации. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Определить сдельные бригадные расценки для брига-
ды из трех человек за выпуск изделий по видам продукции (таблица 8). 
 
Таблица 8  –  Информация о составе бригады 
Состав бригады Коэффициент трудового участия Часовая тарифная ставка, р. 
1. Михайлов С. П. 0,9 13 500 
2. Сидоров М. Ф. 1,1 16 500 
3. Кротов П. Г. 1,0 15 000 
 
Продолжительность работы смены – 8 часов. 
Нормы выработки бригадой по видам изделий: 
 изделие А – 2 500 шт.; 
 изделие Б – 2 700 шт. 
 
Операция 2. Составить расчет начисления заработной платы и рас-
пределить ее между членами бригады, если фактический объем про-
изводства за смену составили: 
 изделие А – 2 350 шт.; 
 изделие Б – 2 900 шт. 
С учетом коэффициента трудового участия распределяется прира-
боток бригады. 
 
Операция 3. Произведены отчисления от сумм заработной платы в 
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соответствии с действующим законодательством в Республике Бела-
русь (суммы определить расчетным путем). 
 
Задача 5 
 
Следует составить бухгалтерские проводки по операциям учета 
расходов и потерь от брака. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Согласно акту на экспедиционный брак определить и 
списать стоимость неисправимого брака готовых изделий: 
 стоимость продукции по учетным (отпускным) ценам – 560 тыс. р.; 
 сумма разницы между стоимостью продукции по учетным ценам 
и фактической себестоимостью – 145 тыс. р. 
 
Операция 2. Отразить расходы по исправлению дефектов продук-
ции, выявленной в производственном цехе: 
 стоимость использованного сырья – 250 тыс. р.; 
 заработная плата за переделку брака – 100 тыс. р.; 
 произведены отчисления от суммы начисленной заработной пла-
ты в соответствии с действующим в Республике Беларусь законода-
тельством (суммы определить). 
 
Операция 3. Оприходованы материалы, полученные от утилизации 
неисправного брака, по цене возможного использования на сумму  
80 тыс. р. 
 
Операция 4. Списана за счет виновных лиц стоимость забракован-
ной продукции на сумму 100 тыс. р. 
 
Операция 5. Списана сумма окончательных потерь от брака (сум-
му определить). 
 
Задача 6 
 
Следует составить бухгалтерские проводки по учету операций 
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промышленной организации. 
 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. В отчетном месяце произведены следующие общехо-
зяйственные расходы: 
 расходы по оплате труда работников аппарата управления соста-
вили 38 260 тыс. р.; 
 произведены отчисления по заработной плате в соответствии с 
действующим в Республике Беларусь законодательством (суммы 
определить расчетным путем); 
 израсходованы хозяйственные материалы на сумму 3 680 тыс. р.; 
 начислена амортизация основных средств – 560 тыс. р.; 
 списана доля расходов будущих периодов, относящихся к теку-
щему месяцу, – 50 тыс. р. 
 списаны командировочные расходы – 220 тыс. р. 
 
Операция 2. Определить и списать сумму общехозяйственных рас-
ходов. 
 
Операция 3. Начислена заработная плата работникам основного про-
изводства за производство изделия А – 74 800 тыс. р. 
 
Операция 4. Произведены отчисления на заработную плату в соот-
ветствии с действующим в Республике Беларусь законодательством 
(суммы определить расчетным путем). 
 
Операция 5. Списана стоимость израсходованных материалов на 
производство изделия А – 168 100 тыс. р. 
 
Операция 6. Начислена амортизация основных средств производ-
ственного назначения, относящаяся к производству изделия А, – 
1 040 тыс. р. 
 
Операция 7. Списана сумма окончательных потерь от брака, выяв-
ленного в производстве (изделие А), – 50 тыс. р. 
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Операция 8. Незавершенное производство на начало месяца соста-
вило 1 530 тыс. р., на конец – 1 100 тыс. р. Определить фактическую 
себестоимость продукции (изделие А) и оприходовать готовую про-
дукцию по учетным ценам (фактической себестоимости). 
Задача 7 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции промышленной 
организации. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. В отчетном месяце произведены следующие обще-
производственные расходы: 
 расходы на оплату труда работников цехов составили 28 900 тыс. р.; 
 произведены отчисления по суммам начисленной заработной 
платы в соответствии с действующим в Республике Беларусь законо-
дательством (суммы определить расчетным путем); 
 израсходованы материалы на сумму 890 тыс. р.; 
 начислена амортизация машин и оборудования на сумму 90 тыс. р.; 
 списаны командировочные расходы на сумму 230 тыс. р.; 
 начислено за электроэнергию, потребленную на общехозяйствен-
ные нужды, по тарифу без НДС 420 тыс. р., ставка НДС по услугам – 
20%. 
 
Операция 2. Списаны материалы, израсходованные для производства: 
 изделия А – 64 820 тыс. р.; 
 изделия Д – 48 790 тыс. р. 
 
Операция 3. Начислена заработная плата работникам за производство: 
 изделия А – 46 350 тыс. р.; 
 изделия Д – 22 300 тыс. р. 
 
Операция 4. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим в Республике Беларусь 
законодательством (суммы определить расчетным путем). 
 
Операция 5. Согласно расчету распределения списана сумма от-
клонений учетной цены от фактической себестоимости, относящихся 
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к израсходованным материалам (положительная). Процент отклоне-
ний в стоимости израсходованных материалов составил 8,5% (сумму 
определить расчетным путем). 
 
Операция 6. Распределить по видам продукции и списать на соот-
ветствующий счет общепроизводственные расходы, если норма об-
щепроизводственных расходов на единицу изделия А составила  
1,8 тыс. р., изделия Д – 2,2 тыс. р. Объем производства продукции со-
ставил: изделия А – 3 800 ед., изделия Д – 2 200 ед. 
 
Операция 7. Определить фактическую себестоимость готовой про-
дукции и оприходовать на счетах выработанную продукцию. Учетная 
стоимость продукции составляет: 
 изделия А – 162 100 тыс. р.; 
 изделия Д – 105 100 тыс. р. 
Учетная цена готовой продукции равна отпускной цене без НДС. 
Незавершенное производство на начало и конец месяца отсутствует. 
 
Задача 8 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции выпуска и реа-
лизации готовой продукции на промышленной организации. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. На начало месяца на счетах бухгалтерского учета 
промышленной организации имелись следующие остатки: 
 стоимость готовой продукции по свободным отпускным ценам 
без НДС – 70 100 тыс. р.; 
 фактическая себестоимость готовой продукции – 64 100 тыс. р. 
 
Операция 2. Выпущена из производства и оприходована на склад 
готовая продукция: 
 стоимость продукции по свободным отпускным ценам без НДС – 
38 100 тыс. р.; 
 фактическая себестоимость продукции – 34 580 тыс. р. 
 
Операция 3. Отгружена готовая продукция покупателям. Стоимость 
по свободным отпускным ценам без НДС – 56 200 тыс. р. 
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Операция 4. На расчетный счет организации поступили платежи от 
покупателей за реализованную продукцию. Стоимость по отпускным 
ценам без НДС – 50 100 тыс. р., НДС по ставке – 20%. 
Операция 5. Составить расчет суммы отклонений стоимости гото-
вой продукции по отпускным ценам от фактической себестоимости, 
относящейся к реализованной покупателями продукции и перечис-
лить ее на соответствующий счет. 
 
Операция 6. Отразить начисление налогов по реализованной про-
дукции в соответствии с действующим в Республике Беларусь зако-
нодательством (суммы определить расчетным путем). 
 
Операция 7. Рассчитать финансовый результат от реализации про-
дукции (сумму определить). 
 
Задача 9 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции промышленно-
го предприятия. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Оприходована готовая продукция основного произ-
водства по учетным ценам (отпускной цене без НДС) – 13 200 тыс. р. 
Фактическая себестоимость готовой продукции – 9 800 тыс. р. 
 
Операция 2. Отгружена готовая продукция покупателям по от-
пускным ценам без НДС на сумму 11 100 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
 
Операция 3. Предъявлены счета покупателям для оплаты за реали-
зованную им продукцию по отпускным ценам с НДС (сумму опреде-
лить). 
 
Операция 4. На расчетный счет поступили платежи от покупателей 
за отгруженную им продукцию по отпускным ценам с НДС на сумму  
7 500 тыс. р. 
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Операция 5. Определить и списать на соответствующий счет сум-
му разницы между стоимостью реализованной продукции по отпуск-
ным ценам и фактической себестоимостью. 
 
Операция 6. Составить расчеты и отразить на счетах суммы нало-
гов и отчислений по реализованной продукции в соответствии с дей-
ствующим в Республике Беларусь законодательством (суммы опреде-
лить). 
 
Операция 7. Рассчитать финансовый результат реализации продук-
ции (сумму определить). 
 
Задача 10 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции промышленно-
го предприятия. 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Списаны израсходованные на дополнительную упа-
ковку готовой продукции материалы на сумму 560 тыс. р. 
 
Операция 2. Согласно расчету распределения списана сумма от-
клонений учетной цены от фактической себестоимости, относящихся 
к израсходованным материалам (положительная). Процент отклоне-
ний в стоимости израсходованных материалов составил 7% (сумму 
определить расчетным путем). 
 
Операция 3. Начислена автотранспортной организации за услуги 
по перевозке готовой продукции до станции железной дороги по тарифу 
без НДС сумма 620 тыс. р., ставка НДС по оказанным услугам – 20%. 
 
Операция 4. Начислена телецентру за услуги по рекламе готовой 
продукции по тарифу без НДС сумма 1 100 тыс. р., ставка НДС по 
оказанным услугам – 20%. 
 
Операция 5. Выпущена из производства и оприходована на склад 
готовая продукция по учетной цене (фактической себестоимости) 
54 780 тыс. р. 
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Операция 6. Отгружена готовая продукция покупателям по учет-
ным ценам на сумму 32 860 тыс. р. Стоимость продукции по отпуск-
ным ценам без НДС – 44 500 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
Операция 7. Предъявлены счета покупателям за отгруженную им 
продукцию (сумму определить). 
 
Операция 8. На расчетный счет организации поступили платежи от 
покупателей за реализованную продукцию стоимость на сумму 
50 100 тыс. р. 
 
Операция 9. Определить и списать на соответствующий счет ком-
мерческие расходы, относящиеся к реализованной продукции. 
 
Операция 10. Отразить начисление налогов по реализованной про-
дукции в соответствии с действующим в Республике Беларусь зако-
нодательством (суммы определить расчетным путем). 
 
Операция 11. Рассчитать финансовый результат от реализации го-
товой продукции (сумму определить). 
 
 
2.3. Бухгалтерский учет в строительстве 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Отраслевые особенности строительства и их влияние на органи-
зацию учета. 
2. Документальное оформление и учет движения строительных 
материалов. 
3. Учет и контроль за использованием материалов в строительном 
производстве. 
4. Учет переработки материалов, используемых в строительстве. 
5. Особенности оплаты труда в строительстве. Виды и методика 
начисления доплат и надбавок. 
6. Документальное оформление и учет затрат на эксплуатацию 
строительных машин и механизмов. 
7. Учет накладных расходов в строительстве. 
8. Классификация затрат, включаемых в себестоимость строитель-
но-монтажных работ. 
9. Учет затрат на производство строительно-монтажных работ. 
10. Учет некапитальных работ. 
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11. Учет потерь от брака.  
12. Инвентаризация и оценка незавершенного производства. 
13. Документальное оформление выполнения строительно-монтаж- 
ных работ. 
14. Учет расчетов за выполненные работы и финансовых результа-
тов от сдачи строительно-монтажных работ заказчику. 
 
Тестовые задания 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-
ных ниже вариантов : 
 
1. Какой корреспонденцией счетов отражается списание строи-
тельных материалов на производство строительных работ? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 10 Кредит счета 20; 
б) Дебет счета 08 Кредит счета 10; 
в) Дебет счета 20 Кредит счета 10. 
 
2. В какой оценке учитываются в строительстве возвратные отходы? 
 
Варианты ответа: 
а) по учетной цене; 
б) по средневзвешенной цене; 
в) по цене возможного использования. 
 
3. Какой документ о движении материалов составляют прорабы 
(мастера) строительных организаций? 
 
Варианты ответа: 
а) ведомость движения материалов; 
б) отчет о расходе строительных материалов в сопоставлении с  
производственными нормами; 
в) материальный отчет. 
 
4. С помощью какого документа осуществляется контроль за спи-
санием материалов на себестоимость строительного объекта? 
 
Варианты ответа: 
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а) ведомость движения материалов; 
б) отчет о расходе строительных материалов в сопоставлении с 
производственными нормами; 
в) материальный отчет. 
5. Для чего служат данные отчета о расходе строительных материа-
лов в сопоставлении с производственными нормами? 
 
Варианты ответа: 
а) списание материалов на себестоимость строительно-монтажных 
работ; 
б) выписка первичных документов по расходу материалов на 
строительство; 
в) составление акта об остатках и на списание материалов откры-
того хранения. 
 
6. На основании каких документов составляется отчет о расходе 
строительных материалов в сопоставлении с производственными нор- 
мами? 
 
Варианты ответа: 
а) акт выполненных работ; 
б) журнал учета выполненных работ; 
в) материальный отчет; 
г) нормы расхода материалов; 
д) ведомость движения материалов; 
е) первичные документы по учету материалов. 
 
7. В каком выражении составляется отчет о расходе строительных 
материалов в сопоставлении с производственными нормами? 
 
Варианты ответа: 
а) в стоимостном выражении; 
б) в натуральном выражении; 
в) в натурально-стоимостном выражении. 
 
8. Какой корреспонденцией счетов отражается оприходование 
стройматериалов, полученных в результате разборки нетитульных 
временных сооружений? 
 
Варианты ответа: 
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а) Дебет счета 10 Кредит счета 23; 
б) Дебет счета 10 Кредит счета 91; 
в) Дебет счета 10 Кредит счета 90. 
 
9. Какой корреспонденцией счетов отражается списание стоимости 
использованных стройматериалов на возведение нетитульных времен-
ных сооружений? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 08 Кредит счета 10; 
б) Дебет счета 20 Кредит счета 10; 
в) Дебет счета 23 Кредит счета 10. 
 
10. В каком выражении составляется материальный отчет? 
 
Варианты ответа: 
а) стоимостном; 
б) натуральном; 
в) натурально-стоимостном. 
 
11. От каких показателей зависит применение сдельной формы 
оплаты труда? 
 
Варианты ответа: 
а) вид надбавок; 
б) фактически отработанное время; 
в) объем выполненных работ. 
 
12. Какой корреспонденцией счетов отражается начисление зара-
ботной платы работникам основного производства? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20 Кредит счета 70; 
б) Дебет счета 70 Кредит счета 20; 
в) Дебет счета 90 Кредит счета 70. 
 
13. Какой корреспонденцией счетов отражается начисление зара-
ботной платы работникам аппарата управления? 
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Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20 Кредит счета 70; 
б) Дебет счета 26 Кредит счета 70; 
в) Дебет счета 25 Кредит счета 70. 
14. К какой форме оплаты труда относят аккордную систему? 
 
Варианты ответа: 
а) сдельная форма; 
б) повременная форма. 
 
15. В чем заключается сущность аккордной системы оплаты труда? 
 
Варианты ответа: 
а) применяются расценки за отдельные виды работ; 
б) сумма заработной платы определяется на весь объем работ; 
в) сумма заработной платы определяется исходя из тарифной став-
ки и объема выполненных работ. 
 
16. Как рассчитывается коэффициент распределения приработка в 
строительстве? 
 
Варианты ответа: 
а) делением разницы между начисленной заработной платой по 
наряду и заработной платой по тарифу на сумму заработной платы по 
тарифу; 
б) делением разницы между начисленной заработной платой по 
наряду и заработной платой по тарифу на сумму заработной платы по 
тарифу с коэффициентом трудового участия; 
в) делением начисленной заработной платы по тарифу на часовую 
тарифную ставку. 
 
17. На каком счете учитываются расходы по возведению времен-
ных нетитульных сооружений? 
 
Варианты ответа: 
а) 08; 
б) 10; 
в) 23. 
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18. Какие работы в строительстве носят некапитальный характер? 
 
Варианты ответа: 
а) работы по благоустройству строительных площадок; 
б) работы по охране труда и технике безопасности; 
в) работы по строительству и ремонту временных нетитульных со-
оружений; 
г) работы по строительству объектов заказчиков; 
д) работы по монтажу и демонтажу строительных машин и меха-
низмов. 
 
19. На каком счете учитываются расходы по эксплуатации строи-
тельных машин и механизмов? 
 
Варианты ответа: 
а) 20; 
б) 25; 
в) 26. 
 
20. На каком счете учитываются накладные расходы? 
 
Варианты ответа: 
а) 20; 
б) 25; 
в) 26. 
 
21. Какой корреспонденцией счетов отражается списание расходов 
по эксплуатации строительных машин и механизмов при выполнении 
строительно-монтажных работ? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 25 Кредит счета 23; 
б) Дебет счета 25 Кредит счета 20; 
в) Дебет счета 20 Кредит счета 25; 
г) Дебет счета 23 Кредит счета 25. 
 
22. Какой корреспонденцией счетов отражается списание расходов 
по эксплуатации строительных машин и механизмов при возведении 
временных нетитульных сооружений? 
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Варианты ответа: 
а) Дебет счета 25 Кредит счета 20; 
б) Дебет счета 23 Кредит счета 25; 
в) Дебет счета 20 Кредит счета 25; 
г) Дебет счета 25 Кредит счета 23. 
 
23. Какой корреспонденцией счетов отражается оприходование 
временного нетитульного сооружения? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20 Кредит счета 23; 
б) Дебет счета 23 Кредит счета 20; 
в) Дебет счета 10 Кредит счета 23. 
 
24. На каком счете учитываются потери от брака в строительном 
производстве? 
 
Варианты ответа: 
а) 20; 
б) 28; 
в) 94. 
 
25. Какой корреспонденцией счетов отражается сумма выявленно-
го брака в строительстве? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 28 Кредит счета 20; 
б) Дебет счета 94 Кредит счета 28; 
в) Дебет счета 73 Кредит счета 28. 
 
26. Какой корреспонденцией счетов отражается начисление амор-
тизации по основным средствам общехозяйственного назначения? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 01 Кредит счета 02; 
б) Дебет счета 20 Кредит счета 02; 
в) Дебет счета 26 Кредит счета 02. 
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27. Какой корреспонденцией счетов отражается списание фактиче-
ской себестоимости выполненных работ, оказанных услуг? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 43 Кредит счета 20; 
б) Дебет счета 90 Кредит счета 20; 
в) Дебет счета 20 Кредит счета 90; 
г) Дебет счета 20 Кредит счета 43. 
 
28. Какой корреспонденцией счетов отражается сметная стоимость 
выполненных работ, оказанных услуг? 
 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 90 Кредит счета 62; 
б) Дебет счета 62 Кредит счета 90; 
в) Дебет счета 99 Кредит счета 90. 
 
29. На каком счете учитываются доходы, полученные от основной 
деятельности? 
 
Варианты ответа: 
а) 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности»; 
б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 
в) 06 «Долгосрочные финансовые вложения»; 
г) 99 «Прибыли и убытки». 
 
Задача 1 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета операции по 
движению строительных материалов. 
Согласно учетной политике в строительной организации использу-
ется счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 
для определения фактической себестоимости приобретаемых матери-
альных ресурсов. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
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Операция 1. Акцептованы счета поставщиков за поступившие строи-
тельные материалы по цене приобретения на сумму 187 500 тыс. р. 
без НДС, ставка НДС – 20%. 
 
Операция 2. Оприходованы фактически поступившие материалы 
(цемент М-500) на центральный склад по учетным ценам на сумму 
62,6 тыс. р. в количестве 2 000 кг (сумму определить). 
 
Операция 3. Начислено собственному транспортному подразделе-
нию за доставку материалов 8 650 тыс. р. 
 
Операция 4. Начислена заработная плата работникам несписочно-
го состава за разгрузочные работы в сумме 968 тыс. р. 
 
Операция 5. Произведены отчисления на заработную плату в раз-
мерах согласно действующему законодательству Республики Бела-
русь (сумму определить). 
 
Операция 6. Рассчитать и отразить отклонение фактической себе-
стоимости строительных материалов от их стоимости по учетным це-
нам, относящееся к поступившим материалам (сумму определить). 
Остатки на начало месяца строительных материалов по учетным це-
нам составили 475 050 тыс. р., отклонение в стоимости строительных 
материалов – 3 560 тыс. р. 
 
Операция 7. Отпущены строительные материалы (цемент М-500) с 
центрального склада мастеру К. Р. Иванову на строящийся объект в 
количестве 600 кг (сумму определить). 
 
Операция 8. Отразить недостачу строительных материалов, выяв-
ленную при инвентаризации на центральном складе. Стоимость недо-
стающих ценностей по учетным ценам – 150 тыс. р. 
 
Операция 9. Списаны строительные материалы (цемент М-500), 
использованные при выполнении строительных и монтажных работ 
на объекте К. Р. Иванова в соответствии с нормами расхода и объе-
мом фактически выполненных работ, в количестве 345 кг (сумму 
определить). 
 
Операция 10. Согласно расчету распределения списаны суммы от-
клонений фактической себестоимости строительных материалов от 
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их стоимости по учетным ценам, относящиеся к израсходованным и 
выбывшим материалам (сумму определить). 
 
Операция 11. Недостача материалов подлежит взысканию с винов-
ных лиц по фактической себестоимости с учетом действующего нало-
гообложения. Ставка НДС – 20%. 
Операция 12. Поступили деньги в кассу в счет погашения задол-
женности по недостаче строительных материалов (сумму определить). 
 
Задача 2 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета операции по 
движению строительных материалов. 
Согласно учетной политике в строительной организации счет 15 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» для опреде-
ления фактической себестоимости приобретаемых материальных ре-
сурсов не используется. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. От поставщиков поступил кирпич силикатный в ко- 
личестве 15 000 шт. по договорным ценам без НДС на сумму 
52 860 тыс. р., ставка НДС – 20%. Учетная стоимость поступивших 
строительных материалов – 52 500 тыс. р. 
 
Операция 2. Начислено автотранспортным предприятием и предъ-
явлен счет за доставку материалов по тарифу на сумму 750 тыс. р., 
НДС в документах поставщика – 20% 
 
Операция 3. Начислена заработная плата по трудовому договору за 
погрузо-разгрузочные работы в сумме 153 тыс. р. 
 
Операция 4. Произведены отчисления на заработную плату в раз-
мерах согласно действующему законодательству Республики Беларусь 
(сумму определить). 
 
Операция 5. Согласно авансовым отчетам начислены командиро-
вочные расходы работнику отдела снабжения по сопровождению гру-
за в сумме 142 тыс. р. 
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Операция 6. Рассчитать и отразить отклонение фактической себе-
стоимости поступивших строительных материалов от их стоимости 
по учетным ценам (сумму определить). Остатки строительных мате-
риалов на начало месяца по учетным ценам составили 754 050 тыс. р., 
отклонения в стоимости строительных материалов – 15 360 тыс. р. 
Операция 7. Оприходованы строительные материалы, полученные 
от ликвидации временных сооружений, под отчет мастеру К. Р. Ива-
нову на сумму 3 570 тыс. р. 
 
Операция 8. Отпущены строительные материалы (кирпич силикат-
ный в количестве 3,8 тысяч штук по учетной цене 3 500 р. за штуку) с 
центрального склада мастеру К. Р. Иванову на строящийся объект 
(сумму определить). 
 
Операция 9. Списаны строительные материалы (см. операцию 8), 
использованные при выполнении строительных и монтажных работ 
на объекте в соответствии с нормами их расхода и объемом фактиче-
ски выполненных работ в количестве 2 948 штук (сумму определить). 
 
Операция 10. Согласно расчету распределения списаны суммы от-
клонений фактической себестоимости строительных материалов от 
их стоимости по учетным ценам, относящиеся к израсходованным и 
выбывшим материалам (сумму определить). 
 
Операция 11. Реализованы излишки строительных материалов сто- 
ронней организации по учетным ценам на 125 300 тыс. р. Стоимость 
материалов по договорным ценам без НДС – 161 535 тыс. р., ставка 
НДС – 20%. Объем реализации отражается по моменту отпуска мате-
риалов покупателям. 
 
Операция 12. На расчетный счет организации поступила выручка 
от покупателя за реализованные строительные материалы (см. опера-
цию 11; сумму определить). 
 
Задача 3 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета операции по 
движению строительных материалов в подотчете мастера К. Р. Ива-
нова и составить материальный отчет. 
 
Исходные данные 
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За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. С центрального склада поступили доски половые в 
количестве 50 м3 по учетной стоимости 15,7 тыс. р. за метр. 
Операция 2. По результатам инвентаризации оприходованы выяв-
ленные излишки цемента марки М-500 в количестве 25 кг по учетной 
стоимости 3 500 за кг. 
 
Операция 3. Поступил от заказчика кирпич силикатный для вы-
полнения строительно-монтажных работ согласно договору подряда в 
количестве 36 800 шт. на сумму 136 160 тыс. р. 
 
Операция 4. От поставщика поступил линолеум в количестве 200 м2 
по договорной цене 36 тыс. р. за метр, ставка НДС – 20%. Учетная 
цена материала равна отпускной цене поставщика.  
 
Операция 5. На строительство объекта по отчету формы С-29, 
кроме ранее списанных материалов (см. операции 1 и 2), с подотчета 
К. Р. Иванова списаны следующие материалы: 
 кирпич силикатный (поставки заказчика) –34 500 шт.; 
 линолеум – 140 м2; 
 оконные блоки – 3 шт.; 
 доски половые – 39 м3 по учетной стоимости 15,7 тыс. р. за метр. 
 
Операция 6. На основании ранее отраженных операций за август 
20__ г. по движению материалов в подотчете мастера К. Р. Иванова 
составить материальный отчет формы С-19, если в подотчете у ма-
стера на начало месяца числятся следующие материалы: 
 кирпич силикатный – 600 шт. по 3 500 за штуку; 
 оконные блоки – 6 шт. по 350 тыс. р. за блок; 
 цемент марки М-500 – 2 кг по учетной стоимости 62,6 тыс. р. за 1 кг. 
 доски половые – 50 м3 по учетной стоимости 15,7 тыс. р. за 1 метр. 
 
Операция 7. Неиспользованные материалы заказчика (кирпич си-
ликатный) возвращены владельцу в связи с окончанием строительных 
работ (количество и сумму определить). 
 
Задача 4 
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Следует произвести расчет начисления заработной платы рабочим-
сдельщикам бригады К. Р. Иванова по аккордному заданию № 354 от 
28 августа 20__ г. 
 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Начислить заработную плату, премию строительным 
рабочим бригады К. Р. Иванова на основании следующих данных: 
 по аккордному наряду выполнены работы по возведению стен в 
объеме 130 м2, расценка за выполнение работ – 8 700 р. за 1 м2; 
 норматив трудовых затрат на 1 м2 – 6,2 человеко-часа, фактиче-
ские затраты труда бригады на весь объем работ составили 723 чело-
веко-часа. 
В соответствии с трудовым соглашением бригаде выплачивается 
премия за досрочное выполнение работ в размере 2,8% за каждый про-
цент сокращения нормативного времени выполнения работ. 
 
Операция 2. Распределить начисленную заработную плату и пре-
мию (операция 1) между членами бригады, определить сумму начис-
ления по каждому работнику, используя  информацию таблицы 9. 
 
Таблица 9  –  Исходные данные для начисления заработной платы и премии 
Члены бригады Отработанные часы 
Часовая тарифная 
ставка 
Коэффициент  
трудового участия 
Иванов А. Т. 152 1 800 1,2 
Кротов А. Н. 128 1 900 0,8 
Изотов Т. Р. 160 1 900 1 
Мишин Г. Л. 104 1 400 1,1 
 
Операция 3. Отразить на счетах бухгалтерского учета начисление за-
работной платы и премии работникам строительной бригады К. Р. Ива- 
нова (сумму определить). 
 
Операция 4. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйствен-
ные операции по начислению заработной платы работникам строи-
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тельной организации, в том числе: 
 строительным рабочим других бригад в сумме 1 896 тыс. р.; 
 работникам вспомогательных производств в сумме 957 тыс. р.; 
 работникам аппарата управления в сумме 1 024 тыс. р.; 
 пособия по временной нетрудоспособности в сумме 562 тыс. р.; 
 возмещения вреда здоровью работника из-за производственной 
травмы в сумме 240 тыс. р.; 
 отпускных строительным рабочим, приходящихся на следующий 
отчетный период, в сумме 380 тыс. р. 
 
Операция 5. Произведены отчисления на заработную плату работ-
ников строительной организации (операции 1 и 2) в размерах, уста-
новленных действующим законодательством Республики Беларусь 
(сумму определить). 
 
Операция 6. С расчетного счета организации произведены пере-
числения денежных средств Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и 
БРУСП «Белгосстрах» (суммы определить). 
 
Задача 5 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции по учету расходов строительных машин и механизмов. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Начислена заработная плата: 
 водителю автокрана – 742 тыс. р.; 
 машинисту экскаватора – 615 тыс. р.; 
 машинисту башенного крана – 490 тыс. р. 
 
Операция 2. Произведены отчисления от заработной платы (см. опе-
рацию 1) согласно действующему законодательству Республики Бе-
ларусь (сумму определить). 
 
Операция 3. В соответствии с установленными нормами расхода 
списываются горюче-смазочные материалы по учетной цене, исполь-
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зованные на работу: 
 автокрана – 220 тыс. р.; 
 экскаватора – 380 тыс. р.; 
 машинисту башенного крана – 190 тыс. р. 
 
Операция 4. Согласно дефектным ведомостям списаны заменен-
ные запасные части на текущий ремонт техники: 
 экскаватора – 65 тыс. р.; 
 автокрана – 104 тыс. р. 
 
Операция 5. Списывается отклонение фактической стоимости спи-
санных материалов от их учетной стоимости в размере 6,2% (сумму 
определить). 
 
Операция 6. Начислена амортизация за текущий месяц: 
 по автокрану – 26 тыс. р.; 
 по экскаватору – 41 тыс. р.; 
 по башенному крану – 65 тыс. р. 
 
Операция 7. Начислены командировочные расходы водителю ав-
токрана в сумме 13 тыс. р. 
 
Операция 8. Списана использованная электроэнергия для произ-
водства работ в сумме 165 тыс. р. 
 
Операция 9. На основании хозяйственных операций произведите 
распределение затрат по эксплуатации машин и механизмов при 
условии, что за отчетный период отработано: 
1. По объекту мастера К. Р. Иванова: 
 автокраном – 15 машино-смен; 
 экскаватором – 9 машино-смен; 
 башенным краном – 17 машино-смен; 
2. По объекту мастера В. М. Петрова: 
 автокраном – 7 машино-смен; 
 экскаватором – 19 машино-смен; 
 башенным краном – 3 машино-смены. 
Оказаны услуги ОАО «Спартак» автокраном в количестве 2 ма-
шино-смен. 
 
Операция 10. С расчетного счета организации перечислено постав-
щику за поставленную электроэнергию (операция 8). Ставка НДС – 
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20%. 
 
Операция 11. Предъявлен счет ОАО «Спартак» (операция 9) за ока-
занные услуги по тарифу (сумму определить), ставка – НДС 20%. 
 
Операция 12. На расчетный счет строительной организации посту-
пила выручка за оказанные услуги ОАО «Спартак» (см. операцию 11; 
сумму определить). 
Операция 13. Определите финансовый результат от оказания услуг 
сторонним организациям – ОАО «Спартак» (операции 1–12). 
 
Задача 6 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции вспомогательного производства строительного комбината 
по заготовке строительных материалов. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. В соответствии с установленными нормами расхода 
списывается топливо, использованное на добычу материалов, в сумме 
263 тыс. р. 
 
Операция 2. Начислена амортизация основных средств, использу-
емых в карьере, – 24 тыс. р. 
 
Операция 3. Списан хозяйственный инвентарь, используемый в 
карьере, на сумму 89 тыс. р. 
 
Операция 4. Согласно закрытым нарядам начислена заработная плата 
рабочим карьера в сумме 940 тыс. р. 
 
Операция 5. Произведены отчисления от заработной платы (см. опе-
рацию 4) в соответствии с действующим законодательством Респуб-
лики Беларусь (сумму определить). 
 
Операция 6. Предъявлены счета сторонними организациями за 
услуги, связанные с добычей материалов в карьере, на 280 тыс. р. без 
НДС, ставка НДС – 20%. 
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Операция 7. Согласно произведенному расчету списывается от-
клонение фактической стоимости материалов от их учетной стоимо-
сти в размере 5,5% (сумму определить). 
 
Операция 8. Определить фактическую себестоимость добытых ма-
териалов и оприходовать их под отчет материально ответственного 
лица. За отчетный месяц в карьере добыто: 
 песка – 23,600 м3 (плановая цена – 53 тыс. р.); 
 гравия 5,164 м3 (плановая цена – 84 тыс. р.). 
 
Операция 9. Согласно отчету о расходе строительных материалов 
в сопоставлении с производственными нормами списано на произ-
водство строительно-монтажных работ на объект мастера К. Р. Ива-
нова в отчетном месяце песка – 1,690 м3, гравия – 4,300 м3 (стоимость 
материалов определить). 
 
Операция 10. Остальные материалы (см. операции 8 и 9) отгруже-
ны покупателям в соответствии с договором поставки (фактическую 
стоимость отгруженных песка и гравия определить). 
 
Задача 7 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции по возведению и учету временных (нетитульных) сооружений. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Списаны материалы для возведения временного (не-
титульного) сооружения в сумме 382 тыс. р. 
 
Операция 2. Согласно произведенному расчету списывается от-
клонение фактической стоимости израсходованных материалов от их 
учетной стоимости в размере 5,1% (сумму определить). 
 
Операция 3. По наряду начислена заработная плата рабочим за 
возведение временного (нетитульного) сооружения – 80 тыс. р. 
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Операция 4. Отнесены транспортные расходы по доставке необхо-
димых материалов для возведения временного (нетитульного) соору-
жения в сумме 47 тыс. р. 
 
Операция 5. Списаны затраты по использованию машин и меха-
низмов в сумме 48 тыс. р. 
 
Операция 6. Произведены отчисления на заработную плату в соот-
ветствии с действующим законодательством Республики Беларусь 
(см. операцию 3; сумму определить). 
 
Операция 7. Согласно акту об устройстве нетитульного временно-
го здания и сооружения формы № С-5 объект сдан в эксплуатацию и 
оприходован под отчет мастеру К. Р. Иванову (сумму определить). 
Срок строительства объекта, при котором возводится нетитульное со-
оружение, – 9 месяцев. 
 
Операция 8. Рассчитайте ежемесячную сумму износа по времен-
ному (нетитульному) сооружению, если после окончания строитель-
ства основного объекта временное (нетитульное) сооружение подле-
жит разборке, и планируемая стоимость возвратных материалов со-
ставит 70% от списанных. 
Отразите на счетах бухгалтерского учета начисление износа по 
данному объекту, если организацией выбран вариант учета: 
 по остаточной стоимости без накопления износа; 
 по первоначальной стоимости с отражением начисленного износа. 
 
Операция 9. По истечении срока строительства основного объекта  
временное сооружение подлежит разборке. По акту разборки нети-
тульного временного здания и сооружения формы № С-6 оприходо-
ваны возвратные материалы от разборки (стоимость определить), и 
списано сооружение с подотчета материально ответственного лица. 
Отразить операции по выбытию временного (нетитульного) сооруже-
ния по двум вариантам учета: 
 по остаточной стоимости без накопления износа; 
 по первоначальной стоимости с отражением начисленного износа. 
 
Задача 8 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета операции учета 
расходов и потерь от брака. 
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Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. При производстве строительных работ у мастера  
В. М. Петрова выявлен брак, оцененный на сумму 520 тыс. р. 
Операция 2. На исправление брака списаны материалы в сумме 
160 тыс. р. 
 
Операция 3. Списаны отклонения фактической стоимости матери-
алов от их учетной стоимости в размере 5,2% (сумму определить). 
 
Операция 4. Начислена заработная плата работникам по исправле-
нию брака – 111 тыс. р. 
 
Операция 5. Произведены отчисления от суммы начисленной за-
работной платы согласно действующему законодательству (сумму 
определить). 
 
Операция 6. Начислено за электроэнергию, потребленную на ис-
правление брака, по тарифу без НДС 38 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
 
Операция 7. Часть расходов по браку возмещена виновными лица-
ми в сумме 300 тыс. р. 
 
Операция 8. Определите и спишите сумму окончательных потерь 
от брака. 
 
Операция 9. Материально ответственное лицо внесло денежные 
средства в кассу организации в счет погашения задолженности (опе-
рация 7). 
 
Операция 10. С расчетного счета организации перечислены де-
нежные средства за использованную электроэнергию (операция 8) 
(сумму определить). 
 
Задача 9 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции сдачи выпол-
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ненных строительно-монтажных работ бригадой К. Р. Иванова заказчику 
и определению финансового результата деятельности организации. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Определить и списать фактическую себестоимость 
сданных заказчику строительно-монтажных работ по объекту мастера 
К. Р. Иванова на основании хозяйственных операций (темы 16–19) за 
отчетный месяц (сумму определить). 
 
Операция 2. По акту приема-сдачи выполненного этапа работ 
предъявлен счет заказчику на сумму 96 800 тыс. р. без НДС, ставка 
НДС – 20% 
 
Операция 3. На расчетный счет строительной организации зачис-
лена выручка за выполненные строительно-монтажные работы (сум-
му определить). 
 
Операция 4. Начислены налоги с выручки от реализации строи-
тельно-монтажных работ заказчику в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь (сумму определить). 
 
Операция 5. Определить финансовый результат от сдачи строи-
тельно-монтажных работ заказчику (сумму определить). 
 
Задача 10 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета операции сдачи 
выполненных строительно-монтажных работ бригадой В. М. Петрова 
заказчику и определению финансового результата деятельности орга-
низации. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Предъявлен счет заказчику за выполненные и приня-
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тые заказчиком строительно-монтажные работы (сумму определить). 
В отчетном месяце по данным журнала учета выполненных работ их 
сметная стоимость составила 112 985 млн р., а в соответствии с актом 
приема-сдачи выполненного этапа работ сданы заказчику работы по 
их сметной стоимости на 107 560 млн р. 
 
Операция 2. Определить и списать фактическую себестоимость 
сданных заказчику строительно-монтажных работ, если: 
а) фактические затраты за месяц по строительству объекта по дан-
ным счета 20 «Основное производство» составили 105 980 млн р.; 
б) на начало месяца остатки незавершенного производства соста-
вили: 
 по сметной стоимости – 108 млн р.; 
 по фактической себестоимости – 116 млн р. 
 
Операция 3. Определить и отразить на счетах бухгалтерского учета 
сумму налогов с выручки от реализации строительно-монтажных ра-
бот в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь (сумму определить). 
 
Операция 4. Определить и отразить на счетах бухгалтерского учета 
финансовый результат от сдачи строительно-монтажных работ заказ-
чику (см. операции 1–3; сумму определить). 
 
 
3. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
3.1. Организация и учет исполнения бюджета 
 
Задача 1 
 
Следует отразить хозяйственные операции по исполнению бюдже-
та в финансовых органах. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Поступили доходы на текущий счет местного бюдже-
та в сумме 20 310 тыс. р. 
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Операция 2. Перечислены средства на текущие счета распорядите-
лей в сумме 18 100 тыс. р. 
 
Операция 3. Перечислено организации энергосбыта за электроэнер- 
гию 5 200 тыс. р. 
 
Операция 4. Получена ссуда из вышестоящего областного бюдже-
та на сумму 3 100 тыс. р. 
Операция 5. На текущий счет поступила сумма невыясненных до-
ходов – 1 540 тыс. р. 
 
Операция 6. Часть невыясненной ранее суммы отнесена на доходы 
бюджета – 800 тыс. р. 
 
Операция 7. Оставшаяся невыясненная сумма возвращена пла-
тельщикам (сумму определить). 
 
Операция 8. Согласно отчетам распорядителей средств списывает-
ся сумма кассовых расходов, оплаченных через банк, – 18 100 тыс. р. 
 
Операция 9. Перечислено с текущего счета в погашение ссуды об-
ластному бюджету 2 500 тыс. р. 
 
Операция 10. Уплачены с текущего счета проценты по ссудам за 
просрочку платежа – 300 тыс. р. 
 
Операция 11. Оплачены с текущего счета расходы по обслужива-
нию выпуска ценных бумаг – 100 тыс. р. 
 
Операция 12. Списана сумма кассовых расходов, произведенных в 
отчетном году (сумму определить). 
 
Операция 13. Списана сумма доходов, поступившая в отчетном 
году (сумму определить). 
 
Операция 14. Согласно уведомлению по взаимным расчетам полу-
чены из областного бюджета ассигнования на капитальные вложения – 
12 320 тыс. р. 
 
Операция 15. Поступила сумма ассигнований на текущий счет 
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местного бюджета – 12 320 тыс. р. 
 
Задача 2 
 
Отразить операцию по взаимным расчетам между областным и 
районным бюджетами: 
 в областном финансовом управлении; 
 в районном финансовом отделе. 
 
Операция. Из областного бюджета в районный бюджет передается 
учреждение с 1 сентября текущего года. Годовая сумма ассигнований 
составляет 15 млн р., финансирование с начала года – 8 млн р., расхо-
ды по состоянию на 1 сентября составили 6 млн р. 
 
3.2. Организация бухгалтерского учета в бюджетных  
организациях 
 
Задача 3 
 
Следует отразить хозяйственные операции в бюджетной органи-
зации. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Получено бюджетное финансирование на оплату по-
ставщикам за материалы – 16 000 тыс. р. 
 
Операция 2. Поступили от поставщиков следующие материалы по 
ценам приобретения без НДС: 
 запасные части на сумму 5 120 тыс. р.; 
 горюче-смазочные материалы – 3 800 тыс. р.; 
 продукты питания – 4 240 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
 
Операция 3. Оплачено с бюджетного счета поставщикам за посту-
пившие материалы и продукты питания (сумму определить). 
 
Операция 4. Списаны израсходованные материалы: 
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 запасные части на сумму 4 500 тыс. р.; 
 горюче-смазочные материалы – 2 700 тыс. р.; 
 продукты питания – 4 240 тыс. р. 
 
Операция 5. Реализованы излишки материалов, приобретенных за 
счет внебюджетных средств. Стоимость материалов по учетным це-
нам – 510 тыс. р., по отпускным ценам без НДС – 650 тыс. р., ставка 
НДС – 20%. 
 
Операция 6. Реализованы излишки материалов, приобретенных за 
счет бюджетных средств. Стоимость материалов по учетным ценам – 
640 тыс. р., по отпускным ценам без НДС – 820 тыс. р., ставка НДС – 
20%. 
 
Операция 7. Поступила на текущие счета выручка от реализации 
материалов (суммы определить по предыдущим операциям). 
 
Операция 8. Отразить результат от реализации материалов (сумму 
определить). 
 
Операция 9. Списаны в конце года расходы по бюджету (сумму 
определить). 
 
Задача 4 
 
Отразить хозяйственные операции по учету основных средств в 
бюджетной организации. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Получено бюджетное финансирование на приобрете-
ние основных средств – 122 100 тыс. р. 
 
Операция 2. Приобретено оборудование за счет бюджетных средств 
стоимостью без НДС – 101 600 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
 
Операция 3. Приобретено оборудование за счет средств от пред-
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принимательской деятельности. Стоимость оборудования без НДС – 
65 100 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
 
Операция 4. С текущих счетов перечислены поставщикам суммы 
за приобретенные основные средства (суммы определить по преды-
дущим операциям). 
 
Операция 5. Оприходованы излишки основных средств (инстру-
ментов), выявленных при инвентаризации, – 100 тыс. р. 
Операция 6. В конце года начислена амортизация основных средств 
на сумму 5 480 тыс. р. 
 
Операция 7. Оприходованы безвозмездно полученные основные сред-
ства. Первоначальная стоимость транспортных средств – 92 180 тыс. р., 
сумма амортизации – 15 220 тыс. р. 
 
Операция 8. Списано оборудование, пришедшее в негодность. Пер-
воначальная стоимость оборудования – 24 200 тыс. р., сумма аморти-
зации – 20 100 тыс. р. 
 
Операция 9. Оприходованы материалы, полученные от списания 
оборудования и оставленные для хозяйственных нужд, на сумму 
1 350 тыс. р. Оборудование было приобретено за счет средств бюджета. 
 
Операция 10. Реализовано транспортное средство по договорной 
стоимости без НДС на сумму 62 100 тыс. р. Первоначальная стои-
мость автомобиля – 54 200 тыс. р., сумма амортизации – 4 200 тыс. р., 
ставка НДС – 20%. Автомобиль был приобретен за счет средств: 
 полученных от предпринимательской деятельности; 
 бюджета. 
 
Операция 11. Оприходованы запасные части, полученные от спи-
сания автомобиля, на сумму 500 тыс. р. Запчасти подлежат реализа-
ции. Автомобиль был приобретен за счет средств: 
 полученных от предпринимательской деятельности; 
 бюджета. 
 
Задача 5 
 
Следует отразить хозяйственные операции по учету расчетов в 
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бюджетной организации. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Начислена заработная плата работникам бюджетной 
организации – 98 120 тыс. р. 
Операция 2. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь (суммы определить расчетным путем). 
 
Операция 3. Произведены удержания из заработной платы: 
 подоходного налога – 7 340 тыс. р.; 
 по исполнительным листам – 1 500 тыс. р.; 
 в счет погашения материального ущерба – 210 тыс. р.; 
 не возвращенная в срок подотчетная сумма – 80 тыс. р.; 
 в счет погашения кредита – 370 тыс. р.; 
 в пенсионный фонд – 820 тыс. р. 
 
Операция 4. Начислено пособие по временной нетрудоспособно-
сти – 360 тыс. р. 
 
Операция 5. Получено бюджетное финансирование на выплату за-
работной платы, оплату налоговых и неналоговых платежей (сумму 
определить расчетным путем). 
 
Операция 6. Погашены с бюджетного счета обязательства в Фонд 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь и другие платежи (суммы определить 
расчетным путем по предыдущим операциям). 
 
Операция 7. Получены в кассу с бюджетного счета денежные сред-
ства для выплаты заработной платы (сумму определить расчетным пу-
тем). 
 
Операция 8. Выплачена из кассы заработная плата (сумму опре-
делить). 
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Операция 9. Начислена плата родителям за содержание детей в 
дошкольных учреждениях – 70 800 тыс. р. 
 
Операция 10. Поступила плата на бюджетный счет от родителей – 
70 800 тыс. р. 
 
Операция 11. Списываются в конце года фактические расходы по 
содержанию детей в дошкольных учреждениях – 120 100 тыс. р. 
 
 
Задача 6 
 
Следует отразить хозяйственные операции по выполнению науч-
но-исследовательских работ бюджетной организацией. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Поступил аванс от заказчиков на выполнение научно-
исследовательских работ – 10 100 тыс. р. 
 
Операция 2. Произведены затраты на выполнение научно-исследо- 
вательских работ: 
 начислена заработная плата – 5 200 тыс. р.; 
 произведены отчисления от сумм начисленной заработной платы 
в соответствии с действующим законодательством Республики Бела-
русь (суммы определить расчетным путем); 
 списаны материалы, израсходованные на научные цели, –  
1 900 тыс. р.; 
 списана доля накладных расходов – 330 тыс. р.; 
 списана сметная стоимость работ без НДС, выполненных соис-
полнителями, – 3 200 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
 
Операция 3. Списана фактическая себестоимость сданных заказ-
чику научно-исследовательских работ (сумму определить). Работы 
реализованы в полном объеме. 
 
Операция 4. Согласно акту приемки работ сданы заказчику выпол-
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ненные научно-исследовательские работы по сметной стоимости с 
НДС 16 500 тыс. р. 
 
Операция 5. Поступил остаток денежных средств от заказчиков за 
выполнение научно-исследовательских работ (сумму определить). 
 
Операция 6. Произведен зачет аванса, полученного от заказчиков 
(сумму определить). 
 
Операция 7. Отразить финансовый результат от реализации работ 
(сумму определить). 
3.3. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 
 
Задача 7 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции: 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Для посадки молодых насаждений (сад сливовый) 
безвозмездно получены саженцы в количестве 200 шт. на сумму 
4 100 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
 
Операция 2. Под молодые насаждения внесены органические удоб-
рения на сумму 48 тыс. р. 
 
Операция 3. Затраты на подготовку почвы для посадки насаждений 
составили 106 тыс. р. 
 
Операция 4. По истечении установленного срока актом приема-
передачи многолетних насаждений и ввода их в эксплуатацию комис-
сия произвела приемку молодого сада в плодоносящий (сумму опре-
делить расчетным путем). 
 
Операция 5. По объекту основных средств начисляется амортизация 
линейным способом. Амортизируемый период определен на 40 лет. 
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Операция 6. В связи с наступлением сильных заморозков, не ха-
рактерных для данной местности (имеется заключение соответству-
ющих органов), часть деревьев в количестве 40 шт. погибли (замерз-
ли). Срок эксплуатации – 6 лет. Определить стоимость погибших де-
ревьев. 
Списать с баланса организации погибшие насаждения в следую-
щих случаях: 
1. Хозяйством составлен акт о списании многолетних насаждений. 
Затраты по их корчеванию составили 260 тыс. р. Хозяйством оприхо-
дованы дрова на сумму 400 тыс. р. Определить результат от гибели 
незастрахованного объекта основных средств. 
2. Многолетние насаждения застрахованы по добровольному стра-
хованию на полную стоимость. Понесенные расходы возмещены (пе-
речислены) страховщиком. 
 
Задача 8 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Списывается зеленая масса однолетних трав, исполь-
зованная на корм молодняку крупного рогатого скота, по плановой 
себестоимости на сумму 470 тыс. р. и зеленая масса однолетних трав, 
использованная на корм продуктивного стада во время выпаса, –  
100 тыс. р. 
 
Операция 2. В отчетном году молодняк животных, выращенный в 
хозяйстве, переведен в основное стадо продуктивного скота. Факти-
ческая себестоимость молодняка на начало года составляет 2 650 тыс. р. 
Плановые затраты по выращиванию молодняка животных с начала 
года до момента его передачи в основное стадо исчислены в сумме 
1 820 тыс. р., а фактические затраты по расчетам в конце года соста-
вили 2 050 тыс. р. 
 
Операция 3. Списываются внесенные в почву под сельхозкультуры 
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следующие удобрения: 
 минеральные – 560 тыс. р.; 
 органические – 86 тыс. р. 
 
Операция 4. Определить привес животных на откорме, используя 
следующие данные: 
 вес животных на начало месяца составил 2 500 ц; 
 реализованы за месяц 75 голов общей массой 850 ц; 
 переведены из других групп на откорм 82 головы общей массой 
700 ц; 
 пали 14 голов (30 ц); 
 живая масса животных на откорме на конец месяца составила 
3 100 ц. 
 
Операция 5. Полученную продукцию (привес) оприходовать и от-
разить на счетах бухгалтерского учета (см. операцию 4), учитывая, что 
плановая себестоимость 1 ц прироста живой массы составила 112 тыс. р., 
фактическая себестоимость по расчетам в конце года – 114,6 тыс. р. 
 
Операция 6. Списаны со склада совхоза на посев семена ячменя на 
сумму 105,5 тыс. р. и посадочные материалы на закладку многолет-
них насаждений в сумме 155,5 тыс. р. 
 
Операция 7. Согласно кормовой ведомости списываются корма на 
содержание: 
 скота основного продуктивного стада – 380 тыс. р.; 
 молодняка животных – 450 тыс. р.; 
 животных на откорме – 720 тыс. р. 
 
Операция 8. На склад оприходована продукция растениеводства 
урожая текущего года по плановой себестоимости на сумму 
2 540 тыс. р., фактическая себестоимость по расчетам в конце года 
составила 2 620 тыс. р. 
 
Операция 9. Оприходован от рабочих лошадей приплод жеребят в 
количестве двух голов по плановой себестоимости 530 тыс. р. 
 
Операция 10. Выбракованы из основного стада и поставлены на 
откорм свиноматки по балансовой стоимости 1 250 тыс. р. 
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Задача 9 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Расходы по откорму животных за месяц составили: 
 списаны использованные корма – 1 650 тыс. р.; 
 начислена заработная плата – 1 230 тыс. р.; 
 произведены отчисления от сумм начисленной заработной платы 
в соответствии с действующим законодательством Республики Бела-
русь (суммы определить расчетным путем); 
 начислена амортизация основных средств откормочного пункта – 
480 тыс. р.; 
 
Операция 2. Определить привес животных и отразить на счетах их 
движение за месяц: 
 вес животных на откорме на начало месяца составил 1 007 кг, на 
конец – 2 210 кг; 
 переведен на откорм молодняк животных весом 820 кг на сумму 
6 290 тыс. р.; 
 закуплены у населения и поставлены на откорм животные весом 
638 кг на сумму 4 883 тыс. р.; 
 сняты с откорма для забоя на мясо животные весом 1 315 кг на 
сумму 854 тыс. р. 
 
Операция 3. Определить себестоимость 1 кг привеса и списать расхо-
ды по содержанию откормочного пункта. 
 
Операция 4. Согласно кормовой ведомости списываются корма, 
отпущенные рабочим лошадям: 
 овес урожая прошлого года по фактической себестоимости на 
сумму 140 тыс. р.; 
 путем выпаса зеленая масса однолетних трав по плановой себе-
стоимости на сумму 80,1 тыс. р. 
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Операция 5. Оприходованы поросята от опороса основных свино-
маток в количестве 80 голов весом 186 ц по плановой себестоимости 
1 ц живой массы отъемышей на общую сумму 1 780 тыс. р. Фактиче-
ская их себестоимость составила 1 920,6 тыс. р. 
 
Операция 6. Совхозом отгружено зерно мукомольному комбинату 
по фактической себестоимости 3 200 тыс. р., отпускная цена без НДС – 
5 300 тыс. р., ставка НДС – 10%. За реализованную продукцию от ком-
бината поступили средства на расчетный счет. 
 
 
Задача 10 
 
Следует отразить на счетах хозяйственные операции и исчислить 
фактическую себестоимость 1 головы приплода и 1 рабочего коне-дня. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Начислена заработная плата работникам – 12 278 тыс. р. 
 
Операция 2. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь (суммы определить расчетным путем). 
 
Операция 3. Списана стоимость кормов – 5 372 тыс. р. 
 
Операция 4. Списана стоимость услуг, оказанных ремонтной ма-
стерской хозяйства, – 1 020 тыс. р. 
 
Операция 5. Начислена амортизация основных средств – 5 750 тыс. р. 
 
Операция 6. Списана стоимость средств защиты животных – 
1 438 тыс. р. 
 
Операция 7. Отнесена сумма общепроизводственных расходов, со-
ответственно, – 325 тыс. р. 
 
Операция 8. От маточного поголовья лошадей хозяйство получило 
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29 голов приплода по плановой себестоимости 65 тыс. р., навоз по 
ценам возможной реализации на сумму 127,5 тыс. р. и конский волос 
на сумму 145,5 тыс. р. 
 
Операция 9. Общее количество учтенных кормо-дней составило 
29 300. 
 
Операция 10. Рабочим скотом в течение года отработано (без учета 
самообслуживания) 21 975 рабочих дней, в том числе: 
 в отрасли растениеводства – 10 820 рабочих дней; 
 в отрасли животноводства – 11 155 рабочих дней. 
Плановая себестоимость 1 рабочего дня составила 1,4 тыс. р. 
Операция 11. Определить фактическую себестоимость и списать 
калькуляционные разницы. 
 
Задача 11 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции, исчислить себестоимость продукции и списать калькуля-
ционную разницу. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Начислена оплата труда работникам, занятым вы-
ращиванием и уборкой продукции корнеплодных овощных культур, 
в сумме 22 170 тыс. р. 
 
Операция 2. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь (суммы определить расчетным путем). 
 
Операция 3. Израсходованы семена на сумму 840 тыс. р. 
 
Операция 4. Начислена амортизация основных средств – 620 тыс. р. 
 
Операция 5. Отнесены на затраты по выращиванию и уборке про-
дукции корнеплодных овощных культур: 
 стоимость услуг грузового автотранспорта – 1 020 т  км по пла-
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новой себестоимости 4 100 р. за 1 т  км; 
 доля общепроизводственных расходов – 429 тыс. р.; 
 стоимость минеральных удобрений – 580 тыс. р.; 
 стоимость органических удобрений – 204 тыс. р.; 
 стоимость топлива – 1 380 тыс. р. 
 
Операция 6. В конце года отнесены на затраты по выращиванию и 
уборке продукции корнеплодных овощных культур калькуляционная 
разница стоимости услуг грузового автотранспорта. Фактическая се-
бестоимость составила 4 250 р. за 1 т  км. 
 
Операция 7. От урожая оприходовано 80 ц свеклы столовой, 90 ц мор-
кови, 50 ц брюквы столовой. Плановая себестоимость составляет: свекла 
столовая – 92, морковь – 94, брюква столовая – 53 тыс. р. 
 
Операция 8. Стоимость побочной продукции оценена по норма-
тивным затратам на уборку и транспортировку ботвы овощных куль-
тур – 235 тыс. р. 
 
Операция 9. До конца года было реализовано 55 ц свеклы столо-
вой, 80 ц моркови, 25 ц брюквы столовой. 
 
Операция 10. Определить фактическую себестоимость продукции, 
списать калькуляционные разницы. 
 
Задача 12 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции, исчислить фактическую себестоимость продукции. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
По данным бухгалтерского учета на аналитическом счете «Выра-
щивание многолетних трав» учтены следующие затраты: 
 
Операция 1. Начислена заработная плата работникам – 74 800 тыс. р. 
 
Операция 2. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
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ботной платы в соответствии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь (суммы определить расчетным путем). 
 
Операция 3. Израсходованы семена на сумму 8 200 тыс. р. 
 
Операция 4. Списаны минеральные удобрения на сумму 2 800 тыс. р. 
 
Операция 5. Списаны средства защиты растений на сумму 3 200 тыс. р. 
 
Операция 6. Отнесена стоимость услуг собственных вспомогатель- 
ных производств в сумме 5 200 тыс. р. по плановой себестоимости. 
 
Операция 7. Списаны органические удобрения на сумму 380 тыс. р. 
 
Операция 8. Начислена амортизация основных средств – 6 100 тыс. р. 
 
Операция 9. По расчетам фактической себестоимости стоимость 
услуг собственных вспомогательных производств составила 4 790 тыс. 
р. 
 
Операция 10. Отнесена сумма общепроизводственных расходов – 
7 120 тыс. р. 
 
Операция 11. Получена продукция: 
 сено – 7 500 ц, коэффициент перевода в условную продукцию – 1; 
 зеленая масса – 20 500 ц, коэффициент перевода в условную 
продукцию – 0,25; 
 семена – 110 ц, коэффициент перевода в условную продукцию – 9,0; 
 солома – 420 ц, коэффициент перевода в условную продукцию – 0,1. 
 плановая себестоимость сена – 12 тыс. р. за 1 ц. 
 
Операция 12. Сено в количестве 3 000 ц было отпущено на корм 
скоту по плановой себестоимости 12 тыс. р. за 1 ц. 
 
Операция 13. Определить фактическую себестоимость продукции, 
списать калькуляционные разницы. 
 
Задача 13 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции. Определить фактическую себестоимость продукции. 
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Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Начислена заработная плата работникам, занятым вы-
ращиванием многолетних насаждений, в сумме 15 200 тыс. р. 
 
Операция 2. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь (суммы определить расчетным путем). 
 
Операция 3. Списана стоимость минеральных удобрений на под-
кормку многолетних насаждений – 2 560 тыс. р. 
 
Операция 4. Списана стоимость средств защиты растений – 
2 100 тыс. р. 
 
Операция 5. Списана стоимость топлива, израсходованного трак-
торами на работах, связанных с обработкой многолетних насаждений 
от вредителей, – 3 600 тыс. р.  
 
Операция 6. Начислена амортизация основных средств (тракторов) – 
1 260 тыс. р. 
 
Операция 7. Стоимость черенков по цене реализации – 520 тыс. р. 
 
Операция 8. От урожая получено груш – 33 ц, яблок – 36 ц, слив – 3 ц. 
Плановая себестоимость груш – 317 тыс. р. за 1 ц, яблок – 312 тыс. р., 
слив – 390 тыс. р. 
 
Операция 9. Хозяйством было реализовано через фирменный мага-
зин 30 ц груш, 25 ц яблок, 20 ц слив. Остальная продукция осталась 
на складе. Цена реализации без НДС: груш – 374 тыс. р., яблок –  
396 тыс. р., слив – 430 тыс. р. 
 
Операция 10. Определить фактическую себестоимость продукции. 
Отразить на счетах бухгалтерского учета калькуляционные разницы. 
 
Задача 14 
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Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, 
исчислить себестоимость продукции и списать калькуляционную 
разницу. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Израсходованы семена на посадку огурцов и лука в 
парниках на сумму 1 440 тыс. р. 
 
Операция 2. Отнесены на затраты по выращиванию и уборке огур-
цов и лука: 
1. Стоимость услуг вспомогательных производств по плановой се-
бестоимости составляет: 
 водоснабжение – 570 тыс. р.; 
 электроснабжение – 830 тыс. р.; 
 теплоснабжение – 900 тыс. р. 
2. Доля общепроизводственных расходов – 429 тыс. р. 
 
Операция 3. Начислена оплата труда работникам, занятым выра-
щиванием и уборкой огурцов и лука, в сумме 13 380 тыс. р. 
 
Операция 4. От сумм начисленной заработной платы произведены 
отчисления в соответствии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь (суммы рассчитать). 
 
Операция 5. Списаны минеральные удобрения – 380 тыс. р. 
 
Операция 6. В конце года отнесены на затраты по выращиванию и 
уборке огурцов и лука калькуляционная разница стоимости услуг 
вспомогательных производств, фактическая себестоимость которых 
составила: 
 водоснабжение – 547,5 тыс. р.; 
 электроснабжение – 822 тыс. р.; 
 теплоснабжение – 920 тыс. р. 
 
Операция 7. В парниках было посажено 900 рам огурцов и 550 рам 
лука на перо. Период созревания составил: огурцы – 70 дней, лук –  
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40 дней. В конце периода собрано 45 ц огурцов и 50 ц лука на перо. 
Цена реализации огурцов составила 400 тыс. р. за 1 ц, лука – 130 тыс. р. 
Вся продукция была реализована. 
 
Операция 8. Определить фактическую себестоимость продукции, 
списать калькуляционные разницы. 
 
Задача 15 
 
Операция 1. Исчислить себестоимость 10 кВт  ч электроэнергии 
собственного производства, используя следующие данные: 
 затраты предприятия на обслуживание и ведение электрохозяй-
ства составили 124 905 тыс. р.; 
 собственной электростанцией выработано 120 000 кВт  ч и полу-
чено со стороны 80 000 кВт  ч; 
 затраты на эксплуатацию электростанции составили 14 220 тыс. р. 
 
Операция 2. Согласно кормовой ведомости списываются корма, 
отпущенные рабочим лошадям: 
 овес урожая прошлого года по фактической себестоимости –  
140 тыс. р.; 
 зеленая масса однолетних трав (путем выпаса лошадей) по пла-
новой себестоимости – 80,1 тыс. р. 
 
Операция 3. Оприходованы поросята от опороса основных свино-
маток в количестве 80 голов весом 186 ц по плановой себестоимости 
1 ц живой массы отъемышей на общую сумму 1 780 тыс. р. Фактиче-
ская их себестоимость – 1 920,6 тыс. р. 
 
Операция 4. Совхозом отгружено зерно мукомольному комбинату по 
фактической себестоимости 3 200 тыс. р., отпускная цена – 5 300 тыс. р., 
ставка НДС – 10%. За реализованную продукцию от комбината по-
ступили средства на расчетный счет. 
 
Операция 5. Списывается стоимость потребленного тепла: 
 на содержание и эксплуатацию ремонтной мастерской – 8 600 тыс. р. 
 на содержание детского садика – 1 600 тыс. р. 
 
Операция 6. Списаны расходы по приготовлению кормов на кор-
мо-кухне для следующих групп животных: 
 молочное стадо коров – 150,6 тыс. р.; 
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 молодняк крупного рогатого скота – 210 тыс. р. 
 
3.4. Бухгалтерский учет в промышленности 
 
Задача 16 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета операции по уче-
ту материалов в промышленности. 
 
Исходные данные 
 
Остатки на начало отчетного периода составили: 
 отклонение фактической себестоимости материалов от учетной 
их стоимости – 1 560 тыс. р.; 
 стоимость материалов по учетным ценам – 31 200 тыс. р. 
Согласно учетной политике в организации используют счет 15  
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» для опреде-
ления фактической себестоимости материальных ресурсов. 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Организация приобретает у поставщика материалы. Стои-
мость материалов по ценам приобретения без НДС – 10 720 тыс. р. 
Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 2. При приобретении материалов организация несет сле-
дующие затраты: 
 начислено за услуги железнодорожного транспорта за перевозку 
материалов без НДС – 1 200 тыс. р.; 
 начислена заработная плата водителю за доставку материалов на 
склад предприятия – 70 тыс. р.; 
 произведены отчисления от сумм начисленной заработной платы 
в соответствии с действующим законодательством в Республике Бе-
ларусь (суммы определить расчетным путем); 
 включены в затраты командировочные расходы экспедитора за 
сопровождение груза – 40 тыс. р.; 
 списано топливо из баков, израсходованное при доставке материа-
лов на склад, – 28 тыс. р.; 
 начислена амортизация автомобиля, перевозившего материалы, – 
10 тыс. р. 
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Операция 3. Материалы по накладной поступают на склад органи-
зации на сумму 10 600 тыс. р. 
 
Операция 4. Отразить сумму отклонений фактической себестоимо-
сти приобретенных материалов от учетной их стоимости (сумму 
определить). 
 
Операция 5. Со склада переданы и списаны материалы, израсходо-
ванные в основном производстве, на сумму 5 620 тыс. р. 
 
Операция 6. Определить и списать сумму отклонений в стоимости 
израсходованных материалов. 
 
Задача 17 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции движения ма-
териалов в промышленной организации. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Оприходованы на склад организации фактически по-
ступившие материалы по ценам приобретения без НДС на сумму 
184 600 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
 
Операция 2. Оплачено с расчетного счета поставщикам за полу-
ченные материалы (сумму определить). 
 
Операция 3. Оприходованы материалы, полученные от вспомога-
тельных производств, на сумму 2 340 тыс. р. 
 
Операция 4. Отпущены материалы со склада в основное производ-
ство на сумму 67 400 тыс. р. 
 
Операция 5. Оприходованы материалы, полученные от ликвидации 
основных средств, на сумму 890 тыс. р. 
 
Операция 6. Отражается недостача материалов, выявленная при ин-
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вентаризации на складе. Стоимость недостающих материалов по учет-
ным ценам – 120 тыс. р. 
 
Операция 7. Списаны материалы, израсходованные в основном про-
изводстве, на сумму 67 100 тыс. р. 
 
Операция 8. Реализованы материалы другим организациям: 
 стоимость материалов по учетным ценам – 10 500 тыс. р.; 
 стоимость по ценам реализации без НДС – 14 600 тыс. р., ставка 
НДС – 20%. 
 
Операция 9. На расчетный счет поступил платеж от покупателей за 
материалы (сумму определить). 
 
Задача 18 
 
Отразить на счетах хозяйственные операции автотранспорта, не 
выделенного на самостоятельный баланс. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Списаны затраты по эксплуатации транспорта: 
 топливо, израсходованное на эксплуатацию автомобилей, –  
1 350 тыс. р.; 
 прочие эксплуатационные материалы – 105 тыс. р.; 
 топливо, израсходованное на внутрихозяйственные нужды, – 
190 тыс. р.; 
 расходы на оплату труда водителей – 3800 тыс. р.; 
 расходы на оплату труда механика – 500 тыс. р.; 
 отчисления от сумм начисленной заработной платы в соответ-
ствии с действующим в Республике Беларусь законодательством 
(суммы определить расчетным путем); 
 амортизация по автомобилям – 420 тыс. р. 
 
Операция 2. За отчетный период автотранспортом отработано 
2 000 часов, в том числе: 
 на перевозку готовой продукции собственного хозяйства – 
1 300 часов; 
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 сторонним организациям – 700 часов. 
Определить фактическую себестоимость 1 часа работы автотранс-
порта. 
 
Операция 3. Отразить стоимость услуг, оказанных собственному 
хозяйству, по перевозке готовой продукции. 
 
Операция 4. Предъявлены счета сторонним организациям за ока-
занные услуги с НДС на сумму 3 600 тыс. р. 
 
Операция 5. Списаны затраты, образующие фактическую себестои-
мость услуг транспорта, оказанных сторонним организациям. 
 
Операция 6. Определить финансовый результат от оказания услуг 
сторонним организациям. 
Задача 19 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции по учету общепроизводственных расходов промышленной 
организации. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Начислена заработная плата работникам цеха –  
15 300 тыс. р. 
 
Операция 2. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством в 
Республике Беларусь (суммы определить расчетным путем). 
 
Операция 3. Списаны израсходованные материалы на общецехо-
вые нужды на сумму 320 тыс. р. 
 
Операция 4. Начислена амортизация основных средств общецехо-
вого назначения – 510 тыс. р. 
 
Операция 5. Списана доля расходов будущих периодов, относя-
щихся к текущему месяцу, – 100 тыс. р. 
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Операция 6. Списаны услуги вспомогательных производств –  
270 тыс. р. 
 
Операция 7. Распределить между видами продукции и списать об-
щепроизводственные расходы, используя данные, приведенные в 
таблице 10. 
 
Таблица 10  –  Информация об объеме выработки продукции 
Наименование  
изделий 
Объем выработки, шт. 
Коэффициент пересчета  
продукции в условную 
А 32 000 1,0 
Б 44 600 1,2 
В 12 700 3,7 
Задача 20 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции по учету общехозяйственных расходов промышленной ор-
ганизации. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Начислена заработная плата работникам аппарата управ-
ления – 15 460 тыс. р. 
 
Операция 2. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством в 
Республике Беларусь (суммы определить расчетным путем). 
 
Операция 3. Списаны горюче-смазочные материалы, используемые 
на содержание служебного легкового автомобиля, – 860 тыс. р. 
 
Операция 4. Списана сумма отклонений фактической себестоимо-
сти от стоимости по учетным ценам, относящаяся к израсходованным 
на ремонт материалам. Согласно расчету распределения процент от-
клонений составил 8%. 
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Операция 5. Начислена амортизация по основным средствам об-
щехозяйственного назначения – 74 тыс. р. 
 
Операция 6. Начислено вневедомственной охране за услуги по та-
рифу без НДС – 1 210 тыс. р. Ставка НДС определяется согласно дей-
ствующему законодательству в Республике Беларусь. 
 
Операция 7. Начислены командировочные расходы работнику уп- 
равления – 300 тыс. р. 
 
Операция 8. Списаны расходы по текущему ремонту служебного 
автомобиля – 70 тыс. р. 
 
Операция 9. Определить и списать сумму общехозяйственных рас-
ходов. 
Задача 21 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета операции по уче-
ту затрат на производство продукции в промышленной организации. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Согласно сводным ведомостям списаны материалы, 
израсходованные на производство продукции, на сумму 32 450 тыс. р. 
 
Операция 2. Начислена заработная плата производственным рабо-
чим – 31 600 тыс. р. 
 
Операция 3. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством в 
Республике Беларусь (суммы определить расчетным путем). 
 
Операция 4. Начислена амортизация по основным средствам про-
изводственного назначения – 1 340 тыс. р. 
 
Операция 5. Начислено за электроэнергию, потребленную на про-
изводственные нужды, по тарифу без НДС 90 тыс. р. Ставка НДС 
определяется согласно действующему законодательству в Республике 
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Беларусь. 
 
Операция 6. Согласно расчету распределения списаны транспорт-
но-заготовительные расходы на сумму 20 тыс. р. 
 
Операция 7. Определить фактическую себестоимость готовой про-
дукции и оприходовать ее. Незавершенное производство на начало 
месяца составило 1 890 тыс. р., на конец – 3 400 тыс. р. 
 
Операция 8. Отгружена готовая продукция покупателям по учет-
ным ценам на сумму 26 300 тыс. р. Стоимость продукции по отпуск-
ным ценам без НДС – 27 100 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
 
Операция 9. Отразить начисление налогов по реализованной про-
дукции в соответствии с действующим в Республике Беларусь зако-
нодательством (суммы определить расчетным путем). 
Операция 10. Рассчитать финансовый результат от реализации го-
товой продукции (сумму определить). 
 
Задача 22 
 
Составить расчет начисления заработной платы производственным 
рабочим, отразить на счетах операции учета в организации. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Определить сдельные бригадные расценки для бригады 
из трех человек за выпуск изделий по видам продукции (таблица 11). 
 
Таблица 11  –  Информация о составе бригады 
Состав бригады Часовая тарифная ставка, р. 
1. Михайлов С. П. 16 200 
2. Сидоров М. Ф. 16 500 
3. Кротов П. Г. 15 800 
 
Продолжительность работы смены – 8 часов. 
Нормы выработки бригадой по видам изделий: 
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 изделие А – 1 800 шт.; 
 изделие Б – 2 000 шт. 
 
Операция 2. Составить расчет начисления заработной платы и рас-
пределить ее между членами бригады, если фактический объем про-
изводства за смену составил: 
 изделия А – 2 100 шт.; 
 изделия Б – 2 150 шт. 
 
Операция 3. Произведены отчисления от сумм заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством в Республике Бела-
русь (суммы определить расчетным путем). 
 
 
 
3.5. Бухгалтерский учет в строительстве 
 
Задача 23 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по движению 
строительных материалов. 
 
Исходные данные 
 
Остатки на начало месяца составили: 
 строительные материалы по учетным ценам на сумму 475 050 тыс. р.; 
 отклонение в стоимости строительных материалов – 13 560 тыс. р. 
Согласно учетной политике на предприятии используют счет 16  
«Отклонение в стоимости материальных ценностей» для определения 
фактической себестоимости приобретаемых материальных ресурсов. 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Акцептованы счета поставщиков за поступившие строи-
тельные материалы по цене приобретения на сумму 187 500 тыс. р. 
без НДС, ставка НДС – 20%. Оприходованы фактически поступившие 
материалы на центральный склад стройтреста по учетным ценам на 
сумму 185 200 тыс. р. 
 
Операция 2. Начислено собственному транспортному подразделе-
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нию за доставку материалов 865 тыс. р. 
 
Операция 3. Согласно авансовым отчетам списаны командировоч-
ные расходы работников отдела снабжения на сумму 176 тыс. р. 
 
Операция 4. Оприходованы строительные материалы, полученные 
от ликвидации временных сооружений, на сумму 1 570 тыс. р. 
 
Операция 5. Отпущены строительные материалы с центрального 
склада на строящийся объект на сумму 400 100 тыс. р. 
 
Операция 6. Отражается недостача строительных материалов, вы-
явленная при инвентаризации на центральном складе. Стоимость 
недостающих ценностей по учетным ценам – 150 тыс. р. 
 
Операция 7. Списаны строительные материалы, использованные 
при выполнении строительных и монтажных работ на объекте в соот-
ветствии с нормами их расхода и объемом фактически выполненных 
работ, на сумму 385 400 тыс. р. 
 
Операция 8. Согласно расчету распределения списаны суммы от-
клонений фактической себестоимости материалов от их учетной сто-
имости, относящиеся к израсходованным и выбывшим материалам 
(суммы определить). 
 
Операция 9. Недостача материалов подлежит взысканию с винов-
ных лиц по фактической себестоимости. 
 
Операция 10. Поступили деньги в кассу в погашение задолженно-
сти по недостаче строительных материалов (сумму определить). 
 
Задача 24 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по движению 
материалов. 
 
Исходные данные 
 
На начало месяца остатки в строительной организации составили: 
 строительные материалы по учетным ценам – 540 100 тыс. р.; 
 строительные материалы по фактической себестоимости – 
530 600 тыс. р. 
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За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Акцептованы счета поставщиков за поступившие строи-
тельные материалы по ценам без НДС на сумму 261 100 тыс. р., став-
ка НДС – 20%. Оприходованы фактически поступившие материалы 
на центральный склад по учетным ценам на сумму 267 300 тыс. р. 
 
Операция 2. Начислено транспортному предприятию за услуги по 
доставке материалов по тарифу на сумму 1 200 тыс. р., ставка НДС – 
20%. 
 
Операция 3. Рассчитать нормативную потребность в материалах для 
настила пола в помещениях на объекте № 1 площадью 270 м2. Уста-
новлены следующие нормативы расхода материалов на 1 м2: 
 брус – 0,32 м; 
 доска половая – 0,4 м3; 
 ДВП – 1 м2; 
 гвозди 100 мм – 0,05 кг. 
Фактический расход материалов приведен в таблице 12. 
 
Таблица 12  –  Информация о фактическом расходе и ценах на материалы 
Наименование материалов Цена, тыс. р. Расход материалов на объекте 1 
1. Брус, м 24 89 
2. Доска половая, м3 32 106 
3. ДВП, м2 17 272 
4. Гвозди, кг 1,5 13,5 
 
Определить и списать стоимость израсходованных материалов. 
 
Операция 4. Списать прочие материалы, израсходованные на строи-
тельство объекта № 1, – 305 600 тыс. р. 
 
Операция 5. Определить и списать сумму отклонений фактической 
себестоимости материалов от их стоимости по учетным ценам, при-
ходящихся на израсходованные материалы (сумму определить). 
 
Задача 25 
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Следует отразить на счетах бухгалтерского учета операции по экс-
плуатации строительных машин и механизмов (кран, экскаватор) за 
месяц и сделать распределение данных расходов по объектам строи-
тельства. 
 
Исходные данные 
 
Использование строительных машин на объектах характеризуется 
следующими показателями: 
 Объект № 1: кран – 11 машино-часов; экскаватор – 13 машино-
часов. 
 Объект № 2: кран – 12 машино-часов; экскаватор – 10 машино-
часов. 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
Операция 1. Списано израсходованное топливо. 
Пробег автокрана на базе автомобиля составил 6 км. Время работы 
спецоборудования по перемещению груза составило: кран – 23 ма-
шино-часа, экскаватор – 23 машино-часа. 
Линейная норма расхода дизельного топлива: кран – 44,5 л на 100 км 
пробега, экскаватор – 13 л за 1 машино-час, на работу специального 
оборудования – 7,7 л за 1 машино-час. 
Фактический расход соответствует нормативному. Цена 1 л топли-
ва – 6 300 р. 
 
Операция 2. Начислена амортизация основных средств: крана на 
сумму 60 тыс. р., экскаватора – 40 тыс. р. 
 
Операция 3. Начислена заработная плата обслуживающему персо-
налу крана – 500 тыс. р., экскаватора – 450 тыс. р. 
 
Операция 4. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь (суммы определить расчетным путем). 
 
Операция 5. Начислено кредиторам, оказывающим услуги по об-
служиванию крана, 650 тыс. р. (без НДС), экскаватора – 723 тыс. р. 
(без НДС), ставка НДС – 20%. 
 
Задача 26 
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Следует отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции по учету накладных расходов строительно-монтажного 
управления: 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Начислена заработная плата аппарату управления – 
19 840 тыс. р. 
 
Операция 2. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь (суммы определить расчетным путем). 
Операция 3. Списаны горюче-смазочные материалы, используемые 
на содержание служебного легкового автомобиля, на сумму 715 тыс. р. 
 
Операция 4. Списана сумма отклонений в стоимости материалов – 
11%. 
 
Операция 5. Начислена амортизация за текущий месяц по зданию 
стройуправления – 412 тыс. р. 
 
Операция 6. Начислено вневедомственной охране за охрану 
стройуправления 308 тыс. р. 
 
Операция 7. Начислены командировочные расходы работнику уп- 
равления – 156 тыс. р. 
 
Операция 8. Начислены налоги, относимые на себестоимость, – 
618 тыс. р. 
 
Операция 9. Списаны расходы по текущему ремонту служебного 
автомобиля в сумме 95 тыс. р. 
 
Операция 10. Определить и списать сумму накладных расходов. 
 
Задача 27 
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Для решения задачи необходимо отразить следующие операции: 
 
Операция 1. Произвести начисление заработной платы бригаде 
строительных рабочих на основании данных таблицы 13. 
 
Таб лица  1 3  –  Информация о составе бригады 
ФИО 
рабочего 
Отработанные  
часы 
Часовая тарифная 
ставка, р. 
Коэффициент  
трудового участия 
Иванов А. И. 168 1 050 1 
Сидоров К. Т. 102 879 0,9 
Петров В. А. 168 1 125 1,1 
 
Бригаде выдан аккордный наряд на настил полов общей площадью 
1 145 м2. Расценка за 1 м2 составляет 7 тыс. р. Норматив трудовых 
расходов на 1 м2 – 1,7 чел.-ч. Фактические трудовые расходы соста-
вили 1 890 чел.-ч. 
В соответствии с коллективным трудовым договором бригаде 
начисляется премия за сокращение нормативного времени выполне-
ния работ в размере 2% за каждый процент сокращения нормативного 
времени. 
Рассчитать сдельную заработную плату и премию бригады и рас-
пределить их между работниками бригады, используя коэффициент 
распределения приработка. 
Отразить на счетах бухгалтерского учета начисление заработной 
платы строителям и произвести отчисления от сумм начисленной за-
работной платы в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь (суммы определить расчетным путем). 
 
Операция 2. Списаны израсходованные на строительство объекта 
строительные материалы на сумму 11 970 тыс. р. 
 
Операция 3. Списана сумма отклонений в стоимости израсходо-
ванных материалов (4,5%). 
 
Операция 4. Списаны расходы по эксплуатации экскаватора – 
270 тыс. р. 
 
Операция 5. Списаны накладные расходы – 460 тыс. р. 
 
Операция 6. Списана себестоимость сданных заказчику работ по 
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законченному объекту (сумму определить). 
 
Задача 28 
 
Следует отразить на счетах бухгалтерского учета операции строи-
тельной организации. 
 
Исходные данные 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Начислена заработная плата строительным рабочим – 
5 216 тыс. р. 
 
Операция 2. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь (суммы определить расчетным путем). 
 
Операция 3. Списаны строительные материалы, использованные 
при выполнении строительных и монтажных работ на объекте в соот-
ветствии с нормами их расхода и объемом фактически выполненных 
работ, на сумму 8 954 тыс. р. 
 
Операция 4. Согласно расчету распределения списана сумма от-
клонений фактической себестоимости материалов от их учетной 
стоимости, относящиеся к израсходованным материалам (3%) (сумму 
определить). 
 
Операция 5. Списана сумма окончательных потерь от брака –  
150 тыс. р. 
 
Операция 6. Списаны расходы по эксплуатации строительных ма-
шин и механизмов – 854 тыс. р. 
 
Операция 7. Списана сумма накладных расходов – 1 164 тыс. р. 
 
Операция 8. Согласно журналу учета выполненных работ (форма 
КС-6) сметная стоимость законченного этапа работ за месяц состави-
ла 26 513 тыс. р. 
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Незавершенное строительство на начало периода составило по 
фактической себестоимости 1 219 тыс. р., по сметной стоимости – 
1 824 тыс. р. 
Согласно акту приемки выполненных работ сметная стоимость 
сданных заказчику работ составила 20 641 тыс. р. 
Отразить фактическую себестоимость и сметную стоимость сдан-
ных заказчику работ. 
 
Операция 9. Рассчитать и отразить финансовый результат от реа-
лизации законченного этапа строительно-монтажных работ. 
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